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Războiul din Balcani $ îţomânii 
din Transilvania şi Ungaria.
Războiul din Balcani purtat pentru 
des robirea fraţilor asupriţi din Turcia, care 
e un stat locuit de mai multe naţionalităţi, 
ca şi Ungaria- * trebuit să atragă atenţiu­
nea cclor interesaţi şi asupra chestiunii ro­
mâne din patria noastră. Guvernele din 
Constantinopol şi majorităţile lor din ca­
mere, dc ani de zile se bateau în piept, că
1 ra Turcia naţionalităţile au drepturi egale, 
c3ci aşa spun şi legile votate dc camere 
(dietă şi senat), de fapt însă mai ales 
Bulgarii, Sârbii şi Albanezii erau mereu 
împcdccaţi în dcsvoltarea lor politică şi 
culturală................. !
Când au văzut Bulgarii şi Sârbii, cei 
neatâmaţi,*) cft toate făgăduelile sunt nu- 
siai vorbe, cari nu sunt urmate de fapte, au 
declarat războiu Turciei sărind astfel în 
ajutorul fraţilor lor subjugaţi. La războiu 
au pornit Ia început numai cu ideia de-a 
sili guvernul din Constantinopolc să-şi 
împlinească făgăduelile date în nenumă­
rat* rânduri. Soldaţii îstatclor aliate, în­
deosebi Bulgarii, Sârbii şi Muntcnegrinii 
au luptat Insă cu atâta înflăcărare, încât 
trupele turccşti, parte fiindcă erau nepre­
gătite la aceasta năvală, parte fiindcă nu 
se luptau pentru o cauză dreaptă, au fost 
*d robite in câteva săptămâni. Minunată bi­
ruinţă a ideci dc desrobire naţională!
Războiul acesta purtat aproape dc ţă­
rile locuitc dc Români interesează în gra­
dul cel mai mare naţiunea română de 
pretutindeni. Bulgaria mărită şi mândră 
de biruinţele ci poate da de lucru Româ­
niei. Dc aceca încă dela începutul războ­
iului s'au ivit glasuri, cari cereau, ca ar­
mata română să fie mobilizată, ba să între 
chiar în Bulgaria, împcdccându*o pe acea­
sta dela o mărire a teritorului ei. In cu­
rând însă' s'au găsit pamenî, cari au (atras ja- 
tenţiunea României, că interesul ei dincolo 
de Dunăre trebuie să se îndrepte numai 
spre a asigura libertatea culturală a celor 
vre-o 500 de mii de Români risipiţi prin 
Macedonia, Albania şi Epir. Interesul ei 
cel mare sunt cele aproape patru milioane 
d* Români din Ungaria şi Transilvania, 
cari luptă de veacuri pentru a-şî asigura; 
egalitatea deplină de drepturi pe pămân­
tu l moştenit dela strămoşi.
„Românul“  din Arad publică un arti­
col trimis din Bucureşti, care zice între 
altele:
„Nu este oare mai bine pentru statul 
român şi pentru românism peste tot să 
nu dea prilej să ise nască dujmănia de 
moarte a Slavilor şi printr’o politică isteaţă 
să încunjure ociocnire, care nu poate să
*) Muntenejrinii sunt tot Sârbi.
aducă decât nenorociri? Nu este oare de o 
miie de ori mai bună o politică generoasă, 
prin care s*ar putea câştiga simpatiile şi 
ajutorul acestei puternice lumi slave? Nu 
are oare şi ea o Macedonie?*) Decât să 
caute Românii din Ţară ca nişte invidioşi 
(pismătăreţi) neputincioşi să pună beţe în 
roate la desvoltarea altora, nu este oare 
mult mai bine să caute să se desvoalte şi 
ei cel puţin tot aşa de mult? Un fruntaş 
politic al României a declarat coresponden­
tului Iui „Daily Telegraph“ :**) România va 
trage sabia din teacă în cazul, când ar fi 
atacată sai» în cazul unui războiu general 
european. Aspiraţiunile nationale ale Ro­
mânilor nu sunt în Balcani, sunt tn alţii
parte“. '
Conştiinţa rea a cclorce ne guvernează 
miroasă pedeapsa, care îi ameninţă pentru 
fărădelegile lor. Şovinista gazetă jidano- 
maghiară „Budapesti Hirlap“ , scrie: „Agi­
taţia pentru a se folosi de un moment aşa 
de priincios a trccut de graniţele Româ­
niei găsind un răsunet puternic în gazetele 
române dela noi. Ac-stca nu vorbesc pe 
faţă, ci se mărgincsc deocamdată să spuie, 
că aspiraţiile româneşti sunt în altă parte, 
nu în Balcani. Au şi ci o Macedonie, dar 
Macedonia aceasta nu sc găseşte în Bal­
cani. Rotunjirea României nu e cu putinţă 
decât într’o singură direcţiune. România 
s'ar socoti nevrednică de*a mai fiinţă ca 
popor, dacă nici de rândul acesta nu ar fi 
în stare să pună nuna pe Transilvania., 
Puterile, pentru a linişti pe Bulgaria, au 
oprit pe România să concentreze trupe spre 
malurile Dunării; România s’a supus. In 
schimb ca a lucrat astfel, ca manevrele să 
aibă loc în vecinătatea hotarălor ungureşti. 
Soartca şi-a luat sarcina de-a arătâ Româ­
niei direcţia, în care trebuia să caute Ma­
cedonia românească. Turcia era foarte 
prost apărată dinspre Bulgaria. In urma 
alianţei noastre, Ungaria este însă şi mai 
prost apărată înspre România.
„Armata română, odată trecută peste 
hotarul unguresc, se va găsi în mij­
locul a patru milioane de Români. Atunci 
Europa va trebui să se închine, dupăcum 
face acum cu Bulgarii, înaintea faptului 
împlinit. Aceeace păstrează viitorul pentru 
Maghiari e o taină de nepătruns pentru di­
plomaţia europeană. Bulgaria ne-a dovedit, 
că oricât de fantastice ar părea unele în­
treprinderi, nu trebuie luate în râs. De 
aceea ar ii mai bine să ne pregătim din 
vreme pentru ca nu cumva odată şi odată 
Transilvania să aibă soarta Macedoniei“ .
Aceasta e icoana viitorului, pe care o 
zugrăveşte „Budapesti Hirlap“ . Ea se poa­
te într’adevăr înfăptui, dacă guvernele vi­
trege din Pesta nu se vor pregăti. Dar nu 
în felul de acuma, căutând să ne spargă
*) Transilvania.
**) O mare gazetă englezească.
biserica, să ne nimicească şcoala, să ne 
împedece în desvoltarea noastră econo­
mică, să ne oprească dela egalitatea tutu­
ror drepturilor politice. Nu cu procese îm­
potriva noastră, pentrucă arătăm fărăde­
legile guvernelor şi ale administraţiei azia- 
tice-turceşti dela noi, nici lăsând nepedep­
siţi pe al de conte Betlen şi alţii de teapa 
lui, cari agită în modul cel mai murdar în 
contra naţionalităţii române, o parte a sta­
tului ungar. In Austria sunt multe m ili­
oane de Germani, în Helveţia (Şviţcra) 
alte milioane, dar nu le trece prin minte 
să se gândească la o rupere de vechia lor 
patrie, Austria sau Helveţia, şi să sc ali­
pească de Germania. Nu le trccc prin 
minte, pentrucă atât în Austria, cât şi în 
Helveţia Germania sc bucură dc deplină­
tatea drepturilor politice, dc libera tfcsvol* 
tare economică şi culturală, ajutată dc stat.
Stările dela noi sunt aşa dc ticăloase, 
încât oamenii părăsesc cu sutele dc mii 
patria, şi nu numai Români, Slovaci, Croaţi, 
Germani, ci chiar şi Maghiari, pentru a-şl 
croi o soartă mai bună în ţări străine. A- 
ceasta dovedeşte, că Ia noi totul c put râd.
Dar vina o poartă şi Vicna. Oaze ta 
„Gross-Österreich“ , care luptă pentru au­
tonomia naţională a tuturor popoarălor din 
Austro-Ungaria o mărturiseşte pc faţă 
scriind între altele: 1
„Dc patruzeci dc ani am privit fără 
pic de vrednicie, cum aceşti batjocoritori 
maghiari ai monarhici şi ai dinastici au 
jefuit de drepturi şi au călcat în picioare 
pe cei mai crcdincioşi partizani ai împără­
ţiei austriaco, pc Români pc Croaţi. 
I-am lăsat tăcând pc accşti trădători ai 
împărăţiei să calce legile statului dela 
1860 şi 1861, să fure banatul Timişoarei, 
să anexeze voivodina sârbească, să şteargă 
prin mişelia dc pc hartă vestitul marc prin­
cipat al Transilvaniei, să nimiccască gra­
niţa militară română, sârbă şi croată şi să 
răpească credincioşilor grăniţeri averea câ­
ştigată de ci pc sângele lor. A sosit ziua 
răsplătirii. Viitorul Austriei c înspre răsă­
rit şi mărimea ei sc razimă pc accca, ca 
să apărăm popoarălc creştine ale răsăritu­
lui şi să le înălţăm, ca să devină membri 
egal îndreptăţiţi ai comunităţii culturale
europene“ .
Drumul e arătat. Atârnă dela guver­
ne, ca din patria noastră să se facă un stat 
european şi să nu mai fie, ceeace e acum,
o a doua Macedonie. Iar. dacă ele nu în­
ţeleg aceasta, vom contribui noi Românii 
din toate puterile hoastre, ca şi în aceasta 
Macedonie să se facă în sfârşit rândueală. 
Şi rândueală Va fi numai atunci, când cea 
mai desăvârşită îndreptăţire egală va dom­
ni pentru tocte popoarăle, cari alcătuiesc 
statul. ' ' *
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Prigonirea Românilor, cari protes­
tează în  contra episcopiei păgâne de 
„ Haidudorog. Românii gr.-cat. din Săcui- 
me, ameninţaţi parte mare să fie înghiţiţi 
de bălaurul episcopiei de Haidudorog (Ro­
mânii noştri îi zic Hodoroagă), au început 
astăvară să iscălească proteste, în cari de­
clarau, că nu vor să se lapede de limba lor 
maternă şi de maica lor, biserica românea- 
scă, voind să rămână de veci, ca şi până 
acum, alipiţi de arhiepiscopia Blajului.
Se vede, că 's’a găsit un vânzător de 
neam, căci primpretorul 'din Cicserda a con- 
fişcat Ia poştă "un protest de acesta, vătă- 
mând astfel secretul poştei, care în toate 
ţările civilizate e sfânt. Protopopului Câm- 
pianu şi părintelui Art. Boieriu li s’a oprit 
congrua, iar contra vrednicilor preoţi Al. 
Donescu 'din Voşlab şi Gavriil Ciobotar (în 
vârstă de 91 ani) din Ghimeş (Făget), 
Gheorghe Blaga, curator din Voşlab şi 
Gheorghe Colcer, curator din Ghimeş, s’a 
pornit cercetare pentru agitaţie. Românii 
din Voşlab au şi făcut paşii de lipsă să 
treacă Ia biserica greco-orientală.
Suntem mândri dc purtarea Sfinţiilor 
lor, preoţii români din comuncIe primcj* 
duite, căci se dovedesc păstori adevăraţi 
ai neamului. Suntem mândri şi dc bărbăţia 
poporenilor, cari odată cu capul nu vor su­
feri să fie socotiţi ca nişte Ţigani, cari îşi 
vând sufletul Ia orice suflare dc vânt.
Noul cpiscop gr.-cat. al Lugojului 
s’a hotărit să fie părintele protopop Va- 
ieriu Frenfiu.
Politica dc înjosire dă roade tot mai 
triste în ţinutul Năsăudului. Urmaşii vite­
jilor grăniţeri, din fost al doilea regiment 
român dc graniţă au rămas la desfiinţarea 
Iui cu o frumoasă avere comună, din ale 
cărei venituri îşi susţin şcoale, îndeosebi 
gimnaziul din Năsăud, şi dau burse (sti­
pendii) copiilor lor, pentruca să poată în­
văţă mai uşor Ia şcoală.
Pc timpul, când a fost comitc suprem 
în comitatul Bistriţa-Năsăud Banfi, care ar 
fi fost tnni bun paşă in Azia, o parte marc 
a fruntaşilor din ţinutul Năsăudului, in 
frunte cu nenorocitul Ciocan, s’a ticăloşit 
târându-se mereu la picioarele tuturor gu- 
vornclor. Răsplata a fost, că li s’a porun­
cit să dea stipendii gi Jidanilor şi altor 
venetici pripăşiţi pc pământul grăniţerilor.
Atunci au început şi Românii să sc îm­
potrivească, dar a fost prea târziu, pen-
trucă zilele trecute a venit poruncă, la per- 
ceptoratul din Nasăud să plătească in timp 
de 30 de zile din fondurile grăniţăreşţi 
toate stipendiile, pe cari le-au cerut eleni, 
fie aceştia Români, fie Jidani sau alţi 
străini, fie că li s’au votat, fie că nu. E 
vorba de o sumă de peste o sută de mii de 
coroane!
Mai trebuie pildă mai bună, că orice 
supunere faţă de şovinismul celor dela Pe­
sta îi face pe aceştia tot mai îndrăzneţi şi 
mai jefuitori?
Saşii şi Maghiarii. Gazeta lui Tisa, 
„Maghiar Fighelio“ , publică un articol scris 
de profesorul Rcz Mihali, care se ocupă 
de politica maghiară faţă de Saşi. El spune, 
că guvernele trebuie să ajute pe Saşi, ca 
acolo, unde ei trăiesc împreună cu Românii 
şi na sunt şi Maghiari, să poată încăleca 
pe Români. De aceea legea electorală nu 
trebuie schimbată astfel, încât şi Românii 
să-şi capete dreptul lor. Să fie numai pu­
ţin lărgită, dar aşa, că alegători să fie tot 
numai cei bogaţi. Afară dc aceea admini­
straţia comitatelor să treacă in mâna sta­
tului, pcntruca acesta să numească pe lân­
gă Maghiari şi Jidani, numai Saşi, dar 
nici un Român. ‘ In felul acesta Saşii nu sc 
vor supără şi nu sc vor pune în fruntea (?) 
luptei, pe care q duc Românii împotriva 
guvernelor din Pesta.
Articolul accsta ne arată dc nou, ccca- 
ce orice Român cu cap şi nevânzător dc 
neam a ştiâ : Tisa c cel mai marc duşman 
al neamului nostru şi tot ce facc el şi cei 
legaţi de cl c spre răul nostru.
Teama, că S.vşii se vor pune în fruntea 
Românilor c vrcdnică de râs. O traistă dc 
oameni străini, cari trăieşte numai din su­
punere faţă dc ijeice au puterea în mână,* 
oricare ar fi ei, nu poate ajunge nicicând 
in fruntea cuiva. Dar Saşii nici n'au luptat 
niciodată, căci toate Ii s’au dat de-agata: 
mai de mult privilegiile, iar acum miluirea.
Bugetul ministerului dc războiu. 
Pentru cheltuielile armatei pc anul viitor, 
ministerul dc războiu a cerut dela dclcga- 
ţiuni suma de 473 milioane 685 dc m i^ 
’ 570 coroane, cu 21 milioane mai mult ca 
în anul accsta. Pentru alte trebuinţe ale 
armatei a mai cerut alte 10 milioane, iar 
pentru flota de războiu 68 dc milioane, 
deci 108 milioane şi cu ccle *173 clicltuicli 
ordinare suma uriaşe de 581 dc milioane.
Cu paloşul. «
Poveste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
(Urmare).
Ileana carc rămăsese mută dc surprin­
dere şi de.spaimă, mai venindu-şi în fire, 
scoase un ţipet:
— Săriţi! Hoţii! Ajutor!
Dar îndată se simţi trântită pe perine,
o mână grea apăsă pe gura ei şi un glas 
rosti cuvintele:
— Taci de-ţi este dragă viaţa.
— Dar ea înfipse dinţii in mâna care-i 
strivea buzele cu atâta putere încât străi­
nul dădu un vaet de durere şi fu silit să 
sloboadă gura fetei care strigă încă odată 
din toate puterile:
Săriţi, oameni buni! Hoţii!
Gura îi fu închisă din nou cu mai 
multă putere, auzi câteva cuvinte rostite 
cu mânie într’o limba străină şi se găsi în
neputinţă de a facc cea mai mică mişcare. 
Necunoscuţii erau pc calc să întoarcă carul 
când sc auzi tropotul mai multor cai ve­
nind dela vale, în fugă. Carul nu era încă 
întors când se zări umbra uriaşă a unui 
călăreţ şi sc auzi jm glas puternic strigând:
— Cine strigă după ajutor?
Ileana n’avea chip să răspundă căci pe 
gura ci apăsa cu putere o mână învălită 
într’o mănuşă de fier, dar argatul care mâ­
nase boii se trezise din ameţeala pricinuită 
de loviturile primite; el strigă:
— Hoţii vreau să răpească pe fata 
(cneazului Baloş. Săriţi oameni buni!
— Ha, răspunse călăreţul care s’apro- 
piase acuma de tot, iar avem a face cu ne­
mernicii de feciori domneşti. Pe dânşii, 
Petre!
La o poroncă dată într’o limbă străi­
nă de acel care ţinea pe Ileana, oamenii lui 
s’aruncară înaintea noilor veniţi.
Aceştia erau numai cinci, dar chipul în 
care începură a mânui paloşele dovedea, 
că erau oameni pentru care lupta era un
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Pământ rentors în  mânile Roma­
nilor. Dl Dr. Ioan Mihu a cumpărat mo­
şia familiei Berivoi de pe hotarul Gelma- 
rului (comit. Hunedoarei) cu 520 mii de 
coroane. Statul încă a vrut să o cumpere 
pentruca să aducă venetici pe ea, dar dl 
Mihu a dat preţ mai bun şi aşa a ajuns 
iară românească.
Din delega{iuni.
Delegaţiunile austro-ungare au ţinut 
şedinţe, în cari s’au ocupat cu raportul (ex­
pozeul) contelui Berchtold, ministrul nos­
tru de externe. Mai mult ne interesează 
pe noi partea privitoare la neamul nostru 
românesc. Despre România a zis: „Ţinuta 
liniştită a regatului român, de care ne 
leagă o prietenie strânsă, a avut o deose­
bită însemnătate în desfăşurarea întâmplă­
rilor balcanice şi sperăm, că numeroasele 
sale interese întemeiate pe situaţiunea sa 
geografică vor fi luate în seamă precum 
merită.“
Toţi vorbitorii, atât în dclegaţiunea 
austriacă, cât şi în cea ungară, s’au decla­
rat mulţumiţi ai cele spuse despre Româ­
nia, lăudându-o. In dclegaţiunca austriac! 
chiar şi delegaţii slavi au recunoscut drep­
tatea României, ba unul Koroscc, Slovean.a 
atras totodată atenţiunea celor in drept 
asupra asupririi Români tor kt in Transilva­
nia şi Ungaria, ceeace ar putea să aibă o 
influinfă rea asupra legăturilor din Aa- 
stro-Ungaria şi România. Intre ccico au 
vorbit au fost mai mulţi foşti miniştri din 
Austria şi Ungaria. Cel dintâiu a vorbit 
cpiscopul nostru Dr. Vasilc Hossu dela 
Gherla, delegat din partea Casei magna­
ţilor, al cărci membru este. Prea Sfinţia 
Sa a zis între altele: „Declaraţiile dlui 
ministru dc externe mi «au făcut o buni 
impresie şi mai ales îu părţile, cari privesc 
România. E foarte liniştitor, că interesele 
României, carc arc o ţinută corectă şi trăc- 
şte cu noi în bune legături, nu vor fi pă­
gubite, ci satisfăcute in mod corespunză­
tor. Chiar din aceasta sc vede, cât dc mul­
tă trebuinţă au aceste două ţări una dc 
alta şi că pentru amândouă ar fi dc mare 
folos, dacă chiar in Ungaria ar fi bună în­
ţelegere cu România“ .
Toţi delegaţii maghiari au tăcut, când 
contele Berchtold a strâns cu căldură mâna 
vrednicului nostru arhiereu.
a fi dracul în carne şi oase: de câteori se 
scoborâ paloşul lui cădcâ câte un duşman 
la pământ.
Acei care Ie stăteau împotrivă erau 
vre-o douăzeci iar alţi doisprezece rămă­
sese împrejurul carului îl întorsese cu greu 
în spre Smirodava în drumul îngust şi 
pornise la deal. Scârţăitul roţilor fu auzit 
de călărcţi.
— Mişeii pleacă cu fata, strigă atunce 
către tovarăşii lui Mihu, căci el era acel 
pe care întâmplarea îl aducea în ajutorul 
Ilenei, daţi, daţi de tot, băieţi, să ne cură- 
ţim mai repede de aceşti ticăloşi şi să mer­
gem s’o scăpăm.
Petrea Cărăbuş şi ceialalţi trei învâr­
tiră paloşele cu atâta hărnicie, încât în cu­
rând acei din potrivnicii lor care mai rămă­
sese în viaţă o rupseră Ia fugă şi se fă­
cură nevăzuţi în ţihlă.
Fără a pierde Vreme Mihu, şi cu ai hii 
se răpeziră după car. II şi găsiră cu boi 
cu tot, Ia o depărtare de vre-o sută de 
obiceiu. Mai ales acel care vorbise părea.
\Ştiri politice din străinătate
i * Războiul.
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gării vor fi aşa de slăbiţi, încât vor trebui 
să se mulţumească cu mai puţin,
Intr’aceea, luptele din jurul Adriano- 
polului, în care se află o armată turcească 
de vre-o 40—50 mii de soldaţi, continuă. 
Multe atacuri ale Bulgarilor au fost res­
pinse până acuma, dar şi-ei au isbutit să 
cucerească două forturi turceşti din apro­
pierea oraşului.
Sârbii au început să numească func­
ţionari sârbeşti în ţinuturile cucerite. Pen­
tru ei războiul ar fi ca şi isprăvit.
Grecii, cari au dus-o în războiul ace­
sta mai bine, căci numai odată s’au întâlnit 
cu dujmanul într’o luptă mai serioasă, în 
care au fost bătuţi, au pătruns fără grije 
până la oraşul Salonic, mare port lângă 
mare, unde e şi o şcoală comercială româ­
nească, şi l-au ocupat.
Muntenegrinii încă tot mai bombar­
dează oraşul Scutari (Scodra) din Albania, 
pe care nu l-au putut cuprinde.
Puterile nu s’au putut încă înţelege, 
ce să facă cu privire la ceeace au să ur­
meze după războiu. Cele patru ţări aliate 
contra Turciei declară mereu prin gazetele 
lor, că ele nu se învoesc, ca Puterile să se 
amestece la încheierea păcii. Puterile de 
altă parte recunosc, că ţările acestea au 
dreptate să ceară o răsplată cât mai mare 
pentru jertfele lor de sânge. încurcătură 
mare face însă Albania, din carc vreau să 
rupă câte o bucată Grecia, Muntcncgru, 
dar mai ales Sârbia, care doreşte cu tot- 
dinadinsul să răsufle până la Marca-Adria- 
tică, unde să-şi aibă portul ci de mare. 
Monarhia noastră Austro-Ungaria însă, 
sprijinită şi de Italia şi bineînţeles şi de 
Germania zicc, că dacă Sârbii au avut drep­
tate să lupte pentru unire» fraţilor lor din 
Turcia, nu au dreptate să înghită şi ţara 
unui alt popor, a Albanezilor, cari au lup­
tat un şir întreg dc ani vărsându-şi sân­
gele pentru a câştig?» cel puţin autonomia 
(cum am avut şi noi Românii în Transil­
vania înainte dc înfiinţarea dualismului). 
Dc aceea Austria şi Italia sunt foarte ho* 
tărite a nu lăsă ciopârtirea Albaniei, carc 
va avea să formeze un principat indepen­
dent. Noi Românii dorim, ca dorinţa Alba­
nezilor să se îndeplinească. Albanezii se 
trag, dupăcum am inai spus în „Foaia Po­
porului“ din poporul Mirilor, frate cu po­
porul traco-dac, pe care a altoit- Traian 
neamul nostru românesc. Sunt dcci înru­
diţi cu noi, dupăcum dovedeşte ş* limba
lor, care are multe, vorbe asămănătoare
cu ale noastre.
România. Bărbaţii de stat ai Româ­
niei au declarat, că România nu râvneşte 
să-şi mărească teritorul, rupând din al ve­
cinilor ei. Tot ce doreşte e să i-se dea
o bucată mică de loc lângă Dunăre, în 
colţul Dobrogei, de care are trebuinţă 
pentru a asigura graniţa Dobrogei. Pe 
locul acesta e şi orăşelul Silistria, cu 12 
mii de locuitori, mulţi Români. Bucăţica 
aceasta hotărîseră Puterile sa i-se dea încă 
din anul 1878. Atunci s’a împotrivit însă 
Rusia. Acum toate naţiunile mari ale Eu­
ropei, chiar şi Ruşii, sunt de părerea, că 
i-se cuvine, căci în anii 1877/ /8 şi-a vărsat 
sângele pentru liberarea Bulgarilor, fără 
să primească ceva, dând în locul Dobrogei, 
Basarabia. In războiul de-acunv numai ne­
amestecul României a făcut cu putinţă 
Bulgarilor să-şi îndrepteze toată armata 
contra Turciei, căci dacă România ar fi mo­
bilizat, Bulgarii trebuiau să lase o armată 
întreagă bulgară la graniţa de catră Ro­
mânia.
Numai Iust şi Aponi, cu haita lor, fac 
gură împotriva României, sperăm însă că 
aceşti duşmani ai neamului nostru nici nu 
vor fi băgaţi în scamă.
Ştirile cete mai nouă sil se cetcascâ la
pag. 10.
Darurile făcutc Serbiei. Statul sâr­
besc a primit dela Sârbii, cari locuiesc a- 
fară de ci, mai ales dela cci din Ungaria, 
daruri în bani dc aproape trei milioane dc 
coroane. Numele dăruitorilor, cari au dat 
dela o miic de coroane în sus, c trecut in- 
tr’o cartc dc onoare. Regele Petru, în 
semn dc amintire, a iscălit ficcare din pa­
ginile acestei cărţi, carc se va păstra la 
ministerul de război» din Belgradul Serbiei.
•
O adresă de mulţumită a studen­
ţilor turci. Profesorul universitar Bascri 
Hakki din Constantinopol a trimis, în nu­
mele studenţilor turci, următoarea adresă 
dc mulţumită studenţilor români din Bucu­
reşti: „Studenţimea universitară otomană 
(turcă) adânc mişcată dc marinimia ţării 
voastre, carc faţă dc muzulmanii scăpaţi 
dc barbaria bulgară a arătat eca mai mare 
ospitalitate (dragoste dc oaspeţi), vă ră­
mâne veşnic rccunoscătoarc. In numele 
studenţimii otomane, Bascri ‘Hakki."
După cum au văzut cetitorii noştri din 
ştirile publicate la pag. 10 a numărului tre­
cut, lupta desnădăjduită dată de Turci îm­
potriva Bulgarilor la Kirkilise şi Lule- 
Burgas, între Adrianopole şi Constantino- 
ţ. pole, s’a sfârşit cu o nouă biruinţă a Bul­
garilor. A fost o luptă îngrozitoare, care 
a ţinut mai multe zile — pentru soldaţii 
turci zile şi de foame, căci nu aveau ce 
mânca. Din partea Turcilor au căzut 25 
de mii de morţi, din a Bulgarilor 15 mii. 
Ştirile acestea sunt din isvor bulgăresc, aşa 
că se prea poate, ca numărul Bulgarilor 
periţi să fie şi mai mare.
La câteva zile după luptă s’a aflat, că 
într’un singur loc au fost încunjuraţi 12 
mii de Bulgari, din cari au scăpat teferi 
numai cinci sute, toţi ceialalţi au căzuţi 
Generalul bulgar, care comanda aceste 
trupe, s'a sinucis, dupăce a ajuns în lagă­
rul bulgar. Bulgarii erau aşa de slăbiţi, 
încât numai după câteva zile au putut să 
atace de nou un corp dc armată turcească, 
pe carc cu întreaga lor armată numai după 
două zile l-au putut respinge din locurile 
dintre Ciorlu-Lcrai.
Turcii s’au retras acum la Ccatalgca. 
Ca să priceapă cetitorii noştri luptele, cari 
se vor da aici, trebuie să Ic arătăm, cum c 
ţinutul acesta. Constantinopolul, care nu 
e departe, se află în vârful unei limbi dc 
pământ, carc c la rădăcină lată. Dincolo 
dc rădăcina accasta, la o depărtare de vrc*o 
45 de chilomctri dc Constantinopol, se află 
între Marea-Ncagră şi Marca-Marmara un 
şir dc dealuri tu 27 dc forturi (un fel de 
‘ cct.tţi) întărite foarte bine şi pline cu tu­
nuri şi armată. Şirul accsta lung dc întă- 
rihiri, pe cari Ic mai pot apără la capctc 
fi corăbiilc turccşti, au să-l cuprindă Bul­
garii dacă vreau să ajungă la Constanti­
nopol.
Turcii sc arată hotărîţi a lupta dc 
data accasta până la cca din urmă pică­
tură dc sânge, cu atât mai vârtos, că ci 
vad, cum şi puterile Bulgarilor încep să 
se istovcască. Dovadă despre accasta c şi 
faptul, că Bulgaria a început să conccn- 
treze şi contingentul 1915, adccă să cheme 
îa războiţi şi pe băieţii, cari ar trebui să 
vini la recrutarc (ascntarc) numai peste 
trei ani. Turcii nădăjducsc, că dacă vor 
mai întinde războiul ccl puţin o lună, Bul-
stinjeni dc locul unde sc luptase, dar nu 
eră nime nici întrînsul nici pe împrejur.
— Au fugit mişeii ai fata în ţihlă, 
zise Pctrca.
Onea sc dădu jos de pe cal, scapără 
răpede şi aprinzând o făclie sc plecă jos 
şi începu să! caute urmele fugarilor.
— Uitaţi-vă, zise el deodată ridicând 
capul, pe aice au întrat în desime! Iată 
ce-a perdut fata şi cu degetul el arătă, în 
marginea ţihlăi o mică ciubotă roşie.
, „  Dar înainte ca ceialalţi să fi putut zice 
«eva, se auzi la o mică depărtare, în ţihlă 
un sgomot mare deasupra căruia resună de 
4»ei ori strigătul cucuveidi.
Feţele lui Mihu îşi a tovarăşilor se în­
veseliră.
— N'au avut noroc, zise Onea cu râsul 
lui tăcut, au ifugit de noi şi au dat peste 
moş Marin cu ai Iui.
Sgomotul în ţihlă încetase, Petrea a- 
tund făcu gi el să răsune de trei ori stri­
gătul cucuveicii, iar din ţihlă i sc răspunse 
prin chiot« voioasa. ■’
— I-au răpus, zise Petrea, ia să ve­
dem dacă fata o scăpat teafără, şi intrând 
cu toţii în ţihlă merscră într’insa ca vre-o 
sută şi cincizeci de stânjeni, apoi dădură 
într’o poieniţă în care văzură inai multe 
facle aprinse şi împrejurul lor o grămadă 
de oameni.
— Unde-i fata? întrebă Mihu îndată 
ce s’apropie de ei.
— Aice, răspunse voios glasul lui moş 
Marin.
Şi Mihu apropiindu-se, văzu, la lumina 
faclelor, pe Ileana stând răzămată de trun­
chiul unui ulm bătrân, galbână ca ceara 
gi cu ochii plini de spaimă. El rămase 
mut la vederea frumuseţei ei, iar după ce-şi 
veni în fire, îi zise închinându-se.
— Fii fără frică knegliină, eşti printre 
prieteni şi vei îl dusă la casa Dumitale.
Ochii Ilenei, dând de faţa lui Mihu, 
spaima dintr’înşii dispăru şi privirea lor se 
opri cu o mirare plăcută pe înfăţoşarea 
frumoasă şi bărbătească a tânărului. Dar 
vrând să*i mulţamească, nu putu să ros­
tească decât cuvintclc:
— Mulţămcsc..., o . . .  mulţămcsc...
— Dar cine sunt mişeii care au cu­
getat să răpească o fată de kncaz? întrebă 
Mihu pe moş Marin.
— Cine să fie? Un hotnog dela Smi- 
rodava cu o c^ată de slujitori unguri.
— Unde sunt ci?
— Aice, legaţi cot Ia cot, vrei să-i
vezi? ■
— Da, răspunse Mihu şi scoţând din 
brâu un zăbranic negru în care se vedeau 
două borte, şi-l puse pe obraz înnodând
capetele la ceafă.
— Du-mă la ei, spuse el moşneagului. 
Moşneagul, făcând semn la doi oa­
meni care ţineau câte-o făclie, îl duse în- 
tr?un ungher al ^poieniţei unde găsi câţiva 
oameni de-ai Iui păzind vre-o doisprezece 
slujitori, legaţi de mâni şi de picioare şi 
răzămaţi de tufe.
—Care-i hotnogul? întrebă Mihu.
— Eu sunt hotnogul, zise unul din-
tr’inşii. 1
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Tăria noastră
i de Chiittu.
S’a scris şi s’a zis despre Români, 
că ţin cu tărie la limba şi legea lor, de 
cari sunt mândri. ■ Dovadă sutele de ani, 
în cari am trăit mestecaţi cu străinii şi to­
tuşi nu ne-am 'pierdut legea şi limba.
Românul nu se lapădă de legea sa.
■ Cu cât va fi Wai asuprit, cu atât ţine ma  ^
cu îndârjire la lege şi limbă.
Pilde frumoase avem 'şi la oamenii no­
ştri cu carte mai multă. De copii sunt cres­
cuţi în şcoale străine, dar pentru aceea nu 
i-au putut face 'străinul să-şi lapede legea, 
deşi au fost batjocoriţi şi înfricaţi. Cei mai 
de frunte români naţionalişti ai noştri sunt 
chiar aceia cari au crescut în şcoli străine.
Prin foc să lămureşte aurul. .Şi tăria 
Românului prin probe să alege. Cu cât 
vom fi mai mult asupriţi, cu atât vom ţinea 
mai mult la limba şi legea noastră.
Chiar de aceca ara amintit in nenumă­
rate rânduri, că cu cât cei dela putere ne 
silesc să Ie învâţăm limba, cu atât o vom 
iubi pe a noastră mai mult şi o vom urî-o 
pe a lor mai tare.
Iată un exemplu din popor: Pe valea 
'Hăşdăţii, în comitatul Turda-Aricş, este o 
comună curat ungurească numită Lita ma­
ghiară, care c încunjurată aproape tot de sate 
româneşti, deci priccp toţi limba română.
In aceasta comună cu popa şi învăţă­
torul lor unguresc aşa sc Vede, Scă ar fi ceva 
şovinism, căci iată cc-mî povesteşte un 
servitor: „Atu slujit câţiva ani în satul acc- 
sta unguresc, dar ungureşte u’am învăţat. 
Nu că n’aş fi putut, dar n’am Vrut.'Tot me­
reu îmi spunea stăpânul şi stăpâna, ba 
chiar şi feciorii satului, că Românii ai vre­
mea toţi trehuie să sc facă Unguri, că-î 
ţara ungurească.*) Noi eram patru servi­
tori dintr'un sat curat românesc din apro­
piere şi când ne întâlneam 1* olaltă, tot­
deauna nc povesteam năcazurile. Pentru 
vorbele „că trebue să nc faccm Unguri" 
aşa ne-am maniat, dc ne-am pus în gând 
că dcloc nu vom învăţa ungureşte şi dc 
aceea nicc nu ştim nice unul, deşi am 'slujit 
mai mulţi ani la stăpâni unguri.“
Unde ne trebue o pildă ntai frumoasă 
ca aceasta despre tăria Românului?
Iată nişte simpli 'servitori, fără şcoală, 
lăsaţi pradă străinilor, cum să ştiu însufleţi
•) Ţnm Hccnsta e tot nja <lo mult româ- 
nwiîcî, «lovăccossi, ncmţască, ca şi ungurcasci.
pentru limba şi legea lor strămoşească! J
Şi-or fi gândit românaşii noştri: doar 
noi am venit să ne strângem avere, nu să 
facem: ce nu he-am născut! Şi de frică, că 
învăţând limba ungurească vor deveni Un­
guri n’au mai voit s’o înveţe.
Aceasta e lucru firesc. Cu cât sileşti 
pe cineva spre ceva lucru, cu atatteureşte 
mai tare şi-ţi ureşte lucrul, la care vrei să-l 
sileşti.
De aci pot învăţa cei dela putere mult. 
Pot învăţa, ca să ne lase în pace limba şi 
legea, în care ne-am născut, şi noi îi vom 
iubi ca pe vecinii şi prietinii noştri. Şi în 
schimb cu cât ne vor sili a Ie învăţa limba 
şi a ne face să ne desbrăcăm dc legea şi 
limba noastră, cu atât îşi vor face din noi 
duşmani mai mari.
Din pilda de mai sus mai pot învăţa 
şi funcţionarii şi măestrii noştri, cari sc 
află între străini. Nu să înfrice aşa iute, 
nu despereze, nu-şi lapede limba şi legea 
pentru înfricări şi îmbieri.
Pe om îl fericeşte viaţa sa curată şi 
nepătată.
Cel curat şi nepătat poate trăi ori-şi- 
unde fără a se înfrica şi teme dc atncnin-. 
ţări. Legea şi limba să nc fie mai scumpă 
decât haina şi pânea de toate zilele. Luaţi 
pildă din povestea servitorului!
Polonii din Austria 
pentru fraţii lor asupriţi.
In câteva rânduri am arătat suferin­
ţele, pe cari Ic îndură milioanele dc Po­
loni dc sub stăpânirea prusiană (Germa­
nia) şi cea rusească. In Germania (Prusia) 
nu Ie este crfat să aibă nici o şcoală cu 
limba de propunere polonă, ba nici chiar 
religia nu şi-o pot învăţa în limba polonă. 
In Rusia c tot aşa, numai fiind Ruşii mai 
barbari, ii mai trimit şi in Sibiria pc ccicc 
sc împotrivesc.
Sc’nţclcgc, că cu toată apăsarea, Po­
lonii nu sc germanizează, nici nu sc rusi- 
fică, căci apăsarea i-a făcut şi mai dârji 
şi ci s’au pus din toate puterile pc lucru 
pentru întărirea lor economică şi culturală 
pe alte căi. Îndeosebi au o mulţime tic foi 
poporale poloneze, din care îşi iau mereu 
îndemn pentru lupta fără preget. La ci nu 
există ţăran, care să nu jertfească -1—3 
mărci ( t.30—5.50 cor.) pentru gazetele na­
ţionale. Afară dc aceca au înfiinţat mii 
dc bănci, cele mai multe poporale, cu aju­
torul cărora cumpăra mereu la pământuri.
In Germania lucrul acasta e cu atât 
mai greu, cu cât statul dă acolo sute de 
milioane pentru cumpărarea de pământuri 
polone, pe cari le împarte apoi la NemţL 
întocmai ca la noi, unde guvernele, mumă 
pentru un popor, ciumă pentru celelalte, 
împart pământuri numai la unii. Dar în 
Prusia au mers şi mai departe, căci -au 
votat o lege, prin care cumpăra cu sala 
pământ polonez, ca să-l vândă Ia NeraţL
Singurul stat, în care Polonii se bu­
cură de libertate deplină politică şi cultu­
rală, e Austria, unde au în minister trei 
miniştri dc naţia lor. Cu toate acestea 
Polonii liberi din Austria nu şi-au uitat de 
fraţii lor asupriţi, d  mai zilele trecute de­
putaţii poloni au ţinut o şedinţă, în care 
după desbateri îndelungate au hotărît si 
vestească, că politica asupritoare a Germa­
niei faţă de Polonii de-acolo îi face pe 
Poloni nemulţumiţi cu alianţa dintre .<43- 
stro-Uixgaria şi Germ iuti a.
Hotărirea aceasta a celui mai puternic 
club din Austria, puternic prin o  strânsă 
legătură dintre toţi Polonii, nu va nimici 
alianţa dintre cele două state, dar va face 
pe cei din Germania să fie mai creştini 
faţă de Polonii dc-acolo.
Cam acccaş sfârc c şî între România 
şi Austro-Ungaria, a i toatecă în Ungaria 
trei milioane şi jumătate dc Români în­
dură cca mai barbară asuprire din partea 
guvernelor vitrege.
Oare ţinuta Polonilor să nu fie o în­
văţătură pentru fraţii noştri dc dincolo?
.FOAIA POPORULUI“
este <
cea mal veche, mal bună şl mai ieftin ! 
foaie pentru poporul nostru. 
Cuprinsul ci, foarte.bogat şl varu'w 
este nnume întocmit pentru trebuinţele ti­
ranului român.
Numeri dc probă sc trim it la cerer# 
orl-cui gratis.
Abonarea sc poate face cu începute! 
fie-cărci luni şi costă:
Pc un an întreg 4 cor. *40 bani
Pc o jumătate dc an 2 „ 20 „ 
Pentru ţările străine l î  „ anuaf 
Dc acum până la Anul-nou 1 „ ‘ ** 
Abonaţii cci noi primesc în  cinste fi 
partea romanului „Cu paloşul“ , care s’a ti­
părit pănă acum în foaie.
— Eşti Ungur?
— Ba nu, sunt Român, tatăl meu este 
kncazul Pclctucul dela Pclctuci lângă 
Bacău.
— Cu atât mai rău, răspunse Mihu. 
De ce ai răpit pc fata kncazului Baloş.
— Fiindcă aşa mi-s’o poroncit.
— De cătră cine?
— De cătră acel care arc drept să-mi 
poroncească: Ştefan.
— Fedorul vitreg a lui Sas?
— Da, el.
— De ai fi Român adevărat şi oştean 
cinstit n’ai fi îndcpKnit o ascminc po- 
roncă, zise Mihu. fApoi, întorcându-se că­
tre moş Marin îi zise:
— Moş Marine, cu plec ca să duc pe 
ltneghină j>ână la casa tătâne-său, Dum- 
neta cu oamenii Dumitale îţi vei urmă dru­
mul înainte, acolo unde trebue să mergi, 
eu înainte de ziuă voiu fi iar printre voi. 
Dar până a nu pleca îmi vei întinde pe 
aceşti tnîşei la pământ şi le vei trage câte 
trei sute de nuiele: să nu fie în stare să
se întoarcă la Smirodava decât pc brânci I 
Ai înţeles?
— Da, Căpitane, înţeleg, răspunse 
moş Marin, dar hotnogului cc să-i fac?
— Să-i tragi cincizcci dc nuiele mai 
mult decât celorlalţi şi să fie trase cu mai 
multă putere.
— Ai milă, Căpitane, strigă hotnogul, 
bagă dc samă că sunt Român şi fiu dc 
boier.
Cu atâta mai mare ruşine pentru tine, 
ai spurcat prin mârşava-ţi faptă şi numele 
dc Român şi acel de boier. Dar, dacă ru­
şinea nuielelor îţi pare prea mare, poţi să 
fii spânzurat. Moş Marine, îl vei lăsa să 
aleagă între nuiele şi spânzurătoare.
Apoi Mihu, fără a mai aşteptă răs­
punsul hotnogului, plecă iar spre • locul 
unde lăsase pe Ileana, scoase zăbranicul 
care-i acoperea faţa, se apropie de ea şi-i 
spuse:
— Kneghină este vreme să plecăm, 
vom merge pc jos până la carul care aş­
teaptă în drum şi te voiu însoţi eu singur
până la curtea kncazului.
Când ajunseră în drum, găsiră îm­
prejurul carului atât pe Ţintă cât şi pc ar­
gaţi cu slujnica Ilenei. Deşi erau ameţiţi 
de loviturile primite, îşi revenise cu toţii 
în fire afară dc fata din casă care. de-a- 
tunci rămase cam smintită. Dar, din slu­
jitorii care stătuse împotriva lui Mihu şi a 
tovarăşilor lui, şase erau morţi iar alţi 
şapte zăceau greu răniţi in drum. Mihn, 
împreună cu Petrea şi ceialalţi trei tovarăş* 
ai Iui care venise călări, însoţi pe Ileana pîjA 
la poarta kneazului.
Pe drum cl îi spuse că fusese răpiţi 
de Ştefan, unul din fiii vitregi ai Iui Vodă şi 
Pârcălab al cetăţii Smirodava, vestit pen­
tru desfrânarea lui. Fata se cutremură Ia 
gândul primejdiei din care scăpase.'
— De ce, zise ea când ajunseră io 
sat, nu vrei să stai la noi până la sosirea 
tatălui meu; el vine deseară şi ar fi fericit 
să-ţi mulţămească singur pentru scăparea 
mea. ‘
— O datorie sfântă mă chiamă în alţi
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O luptă între armata turcească şi grecească. Cea din urma a atacat pe Turci în apropierea localităţilor turceşti Katherini 
m Karaferna, pe cari le-au şi cuprins. In partea de sus a chipului se vede armata grecească, care deodată năvăleşte din as­
cunzişurile de după dealuri asupra armatei turceşti. Când s’au întâlnit a avut loco luptă pe moarte-şi pe viaţă. 'ţi -
(Vezi şi cele scrise la pagina 3 şi 6).
parte, răspunse Mihu, apoi, venindu-ţi în 
ajutor n’ain făcut decât ceiacc ar fi făcut 
In locul meu orice creştin şi orice oştean 
vrednic de acest nume. Kneazul nu-mi da- 
toreşte nici o mulţămirc.
Ajunsese acuma la poarta curţii.
— Cel puţin, zise Ileana, spune-mi 
numele Duinitale ca să pot, la rândul meu, 
să-I spun tatei.
Mihu stătu pe gânduri.
— Numele meu, kneghină, obişnuit 
nu-1 spun, dar Dumitale nu-1 voiu ascunde.
Se plecă pe cal până la urechia ei şi-i 
şopti:
— Sunt Păunaşul Codrilor! ~~
Apoi adaose cu 'glas tare:
— Rămâi sănătoasă kneghină, sunt 
mulţămit că te-am putut îndatori. Fii în­
credinţată că nu te voiu uita nici odată!
Şi dând pinteni calului se depărtă re­
pede, urmat de tovarăşii săi în spre obâr­
şiile Bârlăzelului, unde dăduse întâlnire 
lui moş Marin. Aice trebuiau să aştepte 
trecerea unor negustori, care duceau marfă
bogată dela Chilia în Ţara Leşască, marfă 
cc aveau de gând să o vămuiască.
Dar, dc atuncea icoana Ilenei rămase 
vie în mintea lui, iar acea a Vidrei sc şter­
gea din zi în zi mai mult.
Ileana rămăsese încremenită la auzul
• numelui aceluia care îi scăpase cinstea. 
Ştia cine era Păunaşul Codrilor, căci nu icra 
copil în ţară care să nu fi auzit despre 
dânsul. Crescuse la ţară, în mijlocul po­
porului pentru care Păunaşul Codrilor era 
privit ca un al doilea Hristos; fiică a unui 
duşman înverşunat al Domnului, nu hră­
nise nici odată decât simţiri binevoitoare 
pentru dânsul. In ochii ei el fusese tot­
deauna un viteaz de frunte, care se lupta 
pentru pricina cea sfântă şi dreaptă; fap­
tul că datorea acum păstrarea cinstei Pău- 
naşului Codrilor, departe de a-i fi neplăcut
o măgulea.
Când kneazul, Ia întoarcerea lui, auzi 
întâmplarea, izbucni în ocări cumplite îm­
potriva mişeilor de feciori domneşti; ura 
lui pentru casa lui Sas se făcu mai mare.
Pc dc altă parte nu găscâ cuvinte destule 
pentru a lăudâ şi a slăvi pe Păunaşul Co­
drilor; jura că dacă ar ştî unde să-l găsea­
scă, i-ar dărui jumătate din averea lui.
Aceste cuvinte dc laudă pentru Păuna­
şul Codrilor rostite de kneaz erau ascultate 
de Ileana cu o adevărată lăcomie; simţea, 
auzindu-le, o bucurie nespusă. Chipul fru­
mos şi vitejesc al mântuitorului ei astfel 
cum i-se arătase dinaintea ochilor uimiţi, 
în poieniţa din pădure, erau acuma necon­
tenit în faţa lor, făcând-o să rămâie cea­
suri nemişcată cu fusul sau cu suveica în 
mână.
Na este deci lucru de mirare, dacă 
Ileana, pieptănându-şi alene 'părul bogat în 
dimineaţa zilei Sfinţilor Constantin şi Ilea­
na, să fi avut înaintea ochilor chipul lui 
Mihu şi să se fi gândit că cu toate pregă­
tirile făcute în acea zi pentru dânsa, nu pu­
teau s’o facă cum ar fi dorit-o, căci el nu 
avea să fie printre oaspeţi. (Va urma.)
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Ultim® ştiri.
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Turci sufer mereu înfrângeri.— intre flustro 
Ungaria şt Serbia e războiul aproape. — RO' 
mânia încă cere teritoriu nou. — Pe lângă 
îoate semnele de războiu, se suoneşte că o 
sâ se încheie pace între lurci şi ţările aliate.
Viena. Aci se vorbeşte mult, că ar­
matele aliate din Balcani se vor învoi să 
încheie pace numai dupăce vor fi ajuns 
următoarele scopuri: să bată pe Turci la 
Ciatalgea, să ocupe oraşele Adrianopol şi 
Scutari, iar Salonic şi Monastir să capituleze.
Bucureşti. Toată lumea de aci e de 
părere, că România Ia vreme nu va putea 
stâ cu mânile goale în sân, în cazul când
o parte mare a Turciei s’ar împărţi între 
ţările aliate, cari luptă acum contra Tur­
ciei. Ba se spune, că guvernul român ar 
fi înştiinţat pe cel bulgar, că România do­
reşte să primească oraşul Silistra (oraş 
cu port) şi o parte a ţărmului drept al 
Dunării dela Marea Neagră spre Rusciuc. 
Silistra e de mare însemnătate pentru 
România, fiindcă e port lângă marc. Se 
mai cere apoi din partea României, ca Bul­
garia să se declare în toată forma, că nu 
se mai ocupă cu gândul ca să cuprindă Do- 
brogea (se ştie că Bulgaria tot ameninţă 
România, că o să-i iec Dobrogea.) Pc 
cccalaltă parte România mai ccrc deplină 
libertate pentru Cujovlachii din Macedo­
nia, în cazul când accastă provincie ar fi 
împărţită între Bulgaria şi Serbia.
Constantinopol. Aci sc vorbia mai 
zilele trecutc, că guvernul turccsc a ccrut 
dela Marile Puteri, ca clc să sc întrepună 
pentru pacc, — numai dupăce ccruse mai 
întâiu ajutorul României, România ar fi 
răspuns însă Turdei, că ca nu-i poate n- 
juta cu arma, dar când va fi la dcsbatcrca 
condiţiilor dc pacc, România sc va între* 
pune, ca statele balcanicc să nu pretindă 
chiar prea mult dela Turcia.
Berlin. După cât sc poate da aci cu 
socotcala, Germania sprijineşte cercrilc 
României, tot asemenea şi Austro-Unga­
ria. Ba sc parc, că chiar şi Rusia n’ar fi 
contra ocupării oraşului Silistra din partea 
României.
Petersburg. Se vorbeşte, că regele 
Fcrdinand al Bulgariei are dc gând, ca să 
între în Constantinopol, unde, dupăce vor 
fi pus crucea pc biscrica (moşeca) Sfintei 
Sofii, să se încoroneze de împărat al Bul­
garilor. Guvernul rusesc ar urmări cu bu- 
curic acest plan al Bulgarilor.
Adrianopol. Bulgarii au reuşit să 
îinpedece mersul rîului Mariţa, astfel că 
apa a pătruns în oraş. Din cauza asta şi 
ă lipsei de alimente (de-ale mâncării) 
capitularea oraşului trebue să urmeze în 
curând.
Belgrad. Armata a doua sârbească a 
sosit Ia Adrianopol şi artileria (tunarii) 
bombardează oraşul dimpreună cu Bul­
garii. Celelalte armate sârbeşti înaintează 
spre Salonic şi Monastir.
Viena. De aici s’a dat de ştire Ser­
biei, ca ea să se 'mărginească de a mai o- 
cupa localităţi de pe marginea Mării Adria- 
tice. Dar cu toate acestea, o parte a tru­
pelor sârbeşti înaintează spre Durazzo, din 
ceeace se vede, că Serbia nu vrea să ţină 
seamă de Austro-Ungaria. (Din astfel de 
lucruri uşor se poate întâmplă ca Austro- 
Ungaria să între în foc. E ştiut,-că monar- 
ia noastră nu poate să se mulţumească cu 
u n a  cu două, ca Serbia să se întindă cum 
u place de-alungul Mării Adriatice).
Londra. Aci 's’a anunţat din Viena,
I că dacă guvernul sârbesc nu dă ascultare 
sfatului Austriei, atunci pot urma încă 
lucruri primejdioase.
Paris. O foaie de aci a adus ştirea, 
că comandantul suprem al Turcilor, Nazim 
Paşa, nu i-se dă de urmă. Unii spun, că ar 
fi căzut în lupta dela Ciorlu şi Ceatalgea,
I iar alţii susţin, că l’ar fi ucis soldaţii lui 
proprii.
I Budapesta. Ministrul de externe al
I monarhiei noastre, contele Berchtold, a 
| chemat aci (în Budapesta) pe reprezen-
I tantul Austro-Ungariei la Belgrad, contele 
Ugron. 'Acestuia i-a Spus, ca el să facă cu­
noscut guvernului sârbesc din Belgrad, că
I monarhia austro-ungară nu va suferi la nici 
un caz ocuparea Albaniei din partea Sârbilor 
şi înaintarea lor spre Marea Adriatică. 
(Cuprinzând Serbia aceste ţinuturi, Austro- 
Ungaria e tot mai tare împedecată a putea
I străbate la mare. Iar pentru o ţară, ce nu 
are legături bune cu marca, e greu din 
multe puncte de Vedere, atât militare, cât 
şi comerciale. Astfel este a se înţelege ţi­
nuta Austro-Ungariei în accastă privinţă.)
Belgrad. Reprezentanţii Italici şi Ger­
maniei au declarat guvernului sârbesc, că 
ţările lor sprijinesc ţinuta Austro-Ungariei.
Belgrad. Prim-ministrul sârbesc Pa- 
siei a declarat, că Serbia vrea să ocupe 
| San Giovanni şi Durazzo, cari în veacurile 
trecutc au fost teritorii sârbeşti. Statele 
balcanice luptă pentru împărţirea Turciei. 
Asupra împărţirii vreau să hotărască ele 
între ele, iar asupra sorţii Constantinopo- 
lului vor hotărî Marile puteri.
Viena. Din ministerul dc externe sc 
vesteşte, că guvernul sârbesc a fost în­
ştiinţat, că Austro-Ungaria nu va permite 
Serbiei alte teritorii, decât până la Priz- 
rcu, iar dacă va fi dc lipsă voinţa ci şi-o 
va apăra cu arma.
‘Ministrul-prcşedinte sârb, Pasici, ar fi 
răspuns: Serbia trebue să capete un drum 
spre mare, chiar şi dacă va trebui să poarte 
războiu pentru aceasta. Dar împotriva a- 
ccslci dorinţi a Austro-Ungariei nu va fi 
numai Serbia, ci toate statele balcanice 
aliate.
Bucurcşti. Ministerul de războiu a 
dat ordin, prin carc h6tărcştc: ca fcciorii 
cari erau să sc libereze dela armată , pc 
ziua dc 1 Noemvrie, — să fie ţinuţi jumă­
tate in căzărmi până Ia o nouă hotărîrc.
Viena. Aci sc vorbeşte, că Austro- 
Ungaria c hotărită a luâ sub scutul ci po- 
poraţiunca Albaniei. (Asta ar însemna, că 
tot ne apropiem de războiu.)
Viena. E tare bătător la ochi, că noul 
reprezentant al Serbiei în Viena, Ivanovid, 
încă nu şi-a ocupat postul în Viena, deşi re- 
prcscntantul cel vechiu a plccat. (Bag- 
scamă Sârbii voesc a încurca iţele.)
Petersburg. Sc svoneşte aci, căprim- 
minisirul francez a făcut propunere mari­
lor Puteri, ca Serbja să capete un port în 
Marca Adriatică, dar să se oblige că ace­
sta nu-1 vor face port de războiu.
Paris. După ştiri sosite aci, Bulgarii 
şi Grecii n’ar sprijini pe Sârbi în cererea 
lor cu portul în Marea Adriatică.
Zagreb. Rezerviştii marinei de răz­
boiu austro-ungure, cari în partea cea mai 
mare sunt din Croaţia şi Dalmaţia, au fost 
chemaţi în serviciu. Flota austro-ungară 
va merge în Alessio şi Durazzo, iar la 
Giovani cea italiană.
Berlin. Se zice, că Rusia s’a înţeles 
cu Franţa şi Anglia, ca să nu impedece pe 
Serbia, care vrea să aibă un drum Ia mare 
(adecă un port). ‘
Constantinopol. Moştenitorul de 
tron al Turciei a plecat pe câmpul de răz- 
boiu, însoţit de mai mulţi preoţi de-ai lor 
şi cu steagul sfânt al mohamedanilor.
Sofia. Aci au sosit ştiri, că două for­
turi principale ale Adrianopolului au c&zut 
în manile Bulgarilor. Alte ştiri spun, că 
oraşul s’a predat, iar garnizoana întreaga 
(50 mii soldaţi turci) sunt prisonierii Bul­
garilor. (Acestei ştiri nu se poate da încî 
crezământ).
Constantinopol. Ştiri sosite adspun, 
că în Scutari, lanina şi Salonic, Turcii se 
apără mereu contra atacurilor duşmane.
Mulţi studenţi turci au plecat pe câm­
pul de luptă, ca să încurajeze soldafiL 
Din Macedonia au sosit în Constantinopol 
zeci de mii de refugiaţi. Printre aceştia 
s’ar fi constatat şi 3 cazuri de holeră, iar 
în armata turcească de vest alte 2 cazuri.
Paris. O foaie mare franţuzească 
spune, că în Rusia ziarele au fost oprite 
a mai scrie despre mişcările trupelor ru­
seşti, Ia comandele militare se lucră ziua 
şi noaptea, iar după alte ştiri rezerviştii 
ar fi chemaţi deja sub arme.
Budapesta. Moştenitorul de tron al 
Austro-Ungariei, Francisc Ferdinand, a tre­
buit să vină de grabă din Viena la Buda­
pesta — unde petrece dc prezent împăra­
tul — spre a sc sfătui asupra stărilor din 
ţară. Convorbirea a ţinut un cias. De a- 
semenea a primit împăratul pc ministrul 
dc externe şi pc şeful ofiţerimii, generalul 
Schemua. S’a ţinut şi o confcrenţă mili­
tară, la carc au luat parte moştenitorul de 
tron, ministrul de războiu Auffcnbei# gt cel 
dc externe, precum şi alţi generali. Moşte­
nitorul de tron c vorba să plece la Berlin, 
pentru a vorbi cu împăratul Germaniei.
Bucurcşti. După ştiri sosite ad, Bul­
garii au început să transpoartc trupe la 
graniţa României spre Dobrogca. Ar fi 2 
regimente cu rezervele lor. Bulgarii zic, 
că fac accasta, fiindcă România încă ar fi 
făcut acclaş lucru. Din partea Românilor 
se dcclară însă, că nu s’au trimis trupe 
pentru a ataca pc cineva, ci s’au luat mă­
suri numai pentru toiai buna supraveghere 
a graniţelor...
Constantinopol. La ordinul căpete­
niei bisericeşti a mohamedanilor a fost scos 
din toate foile turceşti apelul, care s’a fost 
lăţit pentru pornirea războiului sfânt (a- 
dccă contra creştinilor).
Berlin. Aci au sosit ştiri, că oraşul 
Adrianopol c în flăcări.
Budapesta. In afaceri dc mare însem­
nătate politică a sosit aci fostul ministru- 
preşedinte român Carp.
Sofia. Lupta dela Ceatalgea devine 
tot mai grozavă. Mulţi soldaţi creştini din 
armata turcească, carc apără Adrianopolul 
trec în tabăra Bulgarilor. In oraş bântue 
mare foame.
Viena (ştire dată Joi în 14 Nov.). 
Ieri, Mercuri, s’a ţinut un însemnat consiliu 
(şedinţă) al miniştrilor. Azi, Joi, se pare 
că stările dintre Austro-Ungaria şi Serbia 
s’ar mai fi domolit.
Sofia. Azi, Joi 14 Nov., au sosit aa-«- 
ştiri, că guvernul turcesc ar.fi făcut guver­
nului bulgar o propunere, să încheie pace, 
dar acesta din um\ă n’a dat încă irăspuns.
Londra. Aci a sosit azi, Joi, 14 Nov., 
din Constantinopol ştirea, că: guveraultur­
cesc a hotărit să ceară Bulgariei pace. Na­
zim Paşa a fost încredinţat să se înţeleagă 
cu generalii bulgari. Un trimis turc a ple­
cat în lagărul Bulgarilor. (Că î»tru cât 
sunt adevărate sau nu cele două ştiri din 
urmă, se va putea afla abia în câteva zile.).
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Chemarea Turcilor la rugăciune.
Turcii sunt de religia mohamedană, 
dsT" încă au un fel de preoţi, cari se nu­
mesc hoge, iar bisericilor lor li-se zice 
moşee. Hogii Turcilor sunt însă de mai 
multe feluri: celce chiamă pe credincioşi 
din turnul moşeelor la rugăciune în anu­
mite timpuri din zi, se numeşte muezin; 
«elce conduce rugăciunile şi cântările se 
numeşte Imam (conducător); celce înde- 
plineşte rugăciunea Vinerea (Turcii ţin 
Vinerea ca noi Dumineca) şi la alte ser- 
bători se numeşte Hatip; predicatorul se 
numeşte Vaiz şi celce păzeşte mormintele 
sfinte Turbedar. Mai sus pus decât un 
hoge e Cadiul (judecătorul), care judecă
după legile religiei lor, apoi urmează Muf­
tiul. Marele Muftiu sau Şeik-ul-Islam are 
acelaş rang ca talarele vizir (ministrul-pre- 
şedinte turcesc) şi e cel mai mare tâlcuitor 
al Coranului. Coran se numeşte legea, pe 
care se razimă învăţăturile religiei moha- 
medane. Cel mai mare cap al ierarhiei 
mohamedane e Sultanul.
•
Pentru Bosnia şi Herţegovina, unde« 
încă sunt mulţi Mohamedani, există un 
aşa numit „Reis-il-UIema“ cu reşedinţa în 
Seraievo. Acesta e cel mai mare in aface­
rile de credinţă ale Mohamedanilor din a- 
ceste provincii. Pe lângă aceasta căpetenie
se află şi un fel de consistoriu, ai căruj 
membri au rangul de consilieri. Instituţia 
aceasta a fost creată (din partea austriacă), 
în Bosnia şi Herţegovina, cu scopul de a 
despart! poporul turcesc din aceste pro­
vincii de căpeteniile turceşti din Constan- 
tinopol.
•
Chipul nostru ne arată momentul, 
când un muezin chiamă din turnul moşeei 
lor pe credincioşi la rugăciune. Şi fiind­
că ţara lor e în mare pericol, se pare, că 
şi muezinul sbiară cât poate. (Ceteşte şi 
cele scrise la pagina 3 şi 6).
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Cununie. D-şoara Amalia Culda din 
Săvădisla şi dl Samoilă Rogozan din Tur­
da îşi serbează cununia lor religioasă Du­
minecă în 24 Noemvrie st. n. a. c. în bise­
rica gr.-cat. din Hăşdate.
Serată pentru un scriitor ardelean. 
In^  ziua de Sfântul Dumitru, scriitorii ro­
mâni din Bucureşti au aranjat o serată Ia 
Ateneul Român, din al cărei venit să se 
ajutore scriitorul Ilarie Chendi, de origine 
din Ardeal. Scriitorii au cetit poezii şi no­
vele făcute de ei, artiştii dela teatru au 
declamat, iar dl Bretan-Brătianu, absolvent 
al conservatorului'din Budapesta, a cân­
tat cateva cântece frumoase.
Sibiiu, 14 Noemvrie n.
. Iubileu de 100 de ani. In 3/16 No­
emvrie anul acesta se împlinesc o sută de 
ani de,când s’a deschis preparandia (semi­
narul pentru învăţători) română din Arad. 
Din acest rar 'şi frumos prilej corpul pro­
fesoral dela seminarul ortodox român din 
Arad aranjează o serbare centenară, care 
se va tine Sâmbătă în 3/16 Noemvrie 1912 
pe lângă următorul program: 1. Dimineaţa 
Ia orele 8 Liturghie solemnă, celebrată de 
Preasfinţia Sa Domnul Episcop, Ioan I. 
Papp. Parastas pentru profesorii răposaţi. 
2. La 11 bre a. m. „Comemorarea cente­
nară“  în Seminar: â) Discursul festiv, ro­
stit de P. C. Sa Domnul director, Roman 
R. Ciorogariu; b) Cuvântul Preasfinţiei 
Sale D-Iui Episcop, Ioan I. Papp, ca pa­
tron al institutului; c) Salutul delegaţilor 
şi prezentarea portretelor profesorilor din 
partea Reuniunilor învătătoreşti. 3. La 
ora 1 p. m., masă comună în sala hote­
lului dela „Crucea Albă“ . La orele 8 şi 
jumătate seara Conccrt împreunat cu joc 
în sala marc dela „Crucca Albă“ aranjat 
de tinerimea seminarială sub conducerca 
profesorului Trifon Lugojan. In pauză se 
va jucâ „Bătuta“ şi „Căluşerul“ .
Dl Vasile Stroescu a fost ales mem­
bru de onoare al societăţii studenţilor ro­
mâni din Budapesta, „Petru Maior“  în 
semn de recunoştinţă pentru binefacerile 
D*sale.
Dl Iile Hociotă, profesor dc religie 
pentru elevii români dela şcoalclc străine 
din Sibiitt, a fost nuntit cu I Noemvrie 
n. c. preot militar gr.-or. în Braşov. Noi 
Românii avem 6 preoţi gr.-or. în armata 
comună. Dintre aceştia unul are rangul 
dc major (părintele Podea din Vicna), iar 
ccialalţi rang dc căpitan.
Felicităm pe dl Hociotă în noul său 
post, pe care desigur Pa meritat, fiind nu­
mit dintre mai mulţi concurenţi.
Noui cancelarii advocaţialc. Aduc 
la cunoştinţă, că mi-ain deschis cancelaria 
advocaţială în Mediaş, Piaţa-mare Nr. 16, 
în casele -Gustav ‘Schuster. Dr. David 
Blea/itt, advocat.
Aduc la cunoştinţă, că mi-am des­
chis cancelaria advocaţială în Turda, Piaţa 
Kossuth Lajos Nr. 1 la Jclincck, lângă 
podul cel mic. Dr. Augustin Rafia, ad­
vocat.
Comunic tuturor, că mi-am des­
chis cancelaria advocaţială în Sasca-mon* 
tană. Dr. Augusiin Bardosy, advocat.
Aduc la cunoştinţă, că m’am sta­
bilit ca advocat în Lăpuşul-Unguresc. Dr.
Ioan Pelruf, advocat.
f  Stroe Belloescu. 'Am dat în numă­
rul trecut ştirea despre omorîrea marelui 
Român Stroe Belloescu. 'Mai dăm acum u- 
nele amănunte. Vrednicul bătrân era fiu 
de ţăran din Săcelele Braşovului şi ajun­
sese vârsta de 75 ani. A învăţat ingineria 
în Belgia, apoi a trecut în Ţară, unde a 
fost timp îndelungat profesor Ia liceul din 
Bârlad. Mulţi ani a dat lecţii fără plată la 
şcoala normală (seminarul dc învăţători) 
din acelaş oraş. Numărul binefacerilor sale 
e fără şfârşit şi mai toate au fost îndrep­
tate pentru înaintarea culturii ţăranilor no­
ştri, de-aici şi de dincolo. Intre altele, a 
dăruit un fond de 12 mii cor. Asociaţiunii, 
a clădit şcoale în Cernatul Săcelelor, apoi 
în satele Tălăşmani şi Griviţa din jud. Tu- 
tova (România), a dăruit sume frumoase 
pentru spitalul din Bârlad şi în anii din 
urmă a înfiinţat cu cheltueala Iui un aşe­
zământ cultural cu numele „Casa Naţională 
a Bârladului“, pentru care a cheltuit şai­
zeci de mii dc Iei. Ca să arete cinstea cu­
venită marelui domnitor, prietin al ţăra­
nilor, Alexandru Ion Cuza, i-a ridicat în 
satul Griviţa o capelă (bisericuţă) şi un 
monument.
La înmormântare au luat parte tot cc 
a fost fruntaş in oraşul Bârlad şi alţi: 
mulţi orăşeni în număr dc peste două mii, 
cari au petrecut carul cu boi, pe care era 
sicriul, cale de trei ore pe jos până'n satul 
Griviţa, «înde a fost înmormântat. A fost 
şi un batalion de soldaţi.
In Bârlad i-sc va înălţa un monument, 
pcntruca şi pe calea aceasta să i*sc arctc 
recunoştinţa neamului.
Feriţi-vă dc agenţi străin ii De pe 
valea Hăşdăţii ni se scriu următoarele: In 
anul trecut a fost pe la noi un puiu dc Ji­
dan cu un biciclu. Să preumbla pe uliţă 
în sus şi ’n jos, ba s’a abătut pe Ia crâjmă, 
unde ştia el că uşor va prinde în cursă pe 
oameni. Aci apoi a spus, că ci c agent Ia 
banca „Hazai“ a statului şi cea mai bună 
bancă din lume. Apoi aşa într'un sătuţ dc 
SO fumuri a câştigat vre-o 10— 12, cari 
s au asigurat, zicându-lc, că numai foarte 
puţin trebuc să plătească. Dar dupăcc 
bieţii oameni şi-au primit contractul, — 
au văzut că amar s’au înşelat. - Aşa s’a 
întâmplat in mai multe sate curat româ­
neşti. — Jidanul acela a ajuns şi la Ioan 
Ncstor din Pustasâncraiu. Acesta şi-a asi­
gurat casa, edificiile şi bucatele contra fo­
cului. Dar n’a primit numai contractul pen­
tru foc, ci şi alte îndatoriri. Aşa apoi a 
ajuns in judecată cu banca şi numai Dum­
nezeu ştie unde va ajunge. Şi câte dc 
acestea s’au inai întâmplat Doamne?!
Tot în anul trecut au venit iar nişte 
Jidani prin satele noastre. In comuna Ciu­
rda numai cât au zis nişte fete, că Ie tre­
buie maşină de cusut şi îndată le-au făcut 
hârtiile de cumpărare. Peste puţin timp 
le-au venit scrisoare să se ducă Ia gară 
departe de 30 km., să-şi aducă maşinile 
de cusut. N’au vrut să Ie primească. Apoi 
şi acestea au ajuns în judecată. — Vedeţi 
fraţi români dela Sate cum ne înşală pe 
noi toţi străinii şi-şi bat joc de noi?! Vă 
rog deschideţi-vă ochii voştri şi nu vă lă­
saţi înşelaţi. — Avem acum şi noi bancă 
romanească în Sibiiu „Banca generală de 
asigurare“ , asiguraţi-vă acolo. — Preoţii 
noştri, cari sunt agenţi pe la bănci străine 
sa abzică, iar banca susnumită să înfiin­
ţeze m toate satele câte o agentură în cel 
mai,scurt timp. FrnMc fo. Toderaş
f '  Octavian Smigelschi, vestitul pic­
tor român, a răposat Dumineca trecută 
într’un sanatoriu din Budapesta. ^ înm or­
mântarea a avut loc Mercuri în 13 Nov. 
n. în Blaj. ‘Răposatul este acela, care a 
pictat (a lucrat ornamentele, împodobitu­
rile) la catedrala din Sibiiu. Odihnească 
în pace! (Spre orientare observăm, că Ia 
început se lăţise Vestea, că ar fi răposat 
canonicul Smigelschi dela Blaj).
Cantinele şcolare în  România. „Ca­
sa Şcoalelor“  a hotărît să înfiinţeze un 
număr mare de cantine şcolare în ju­
deţele (comitatele) dela munte, şi anume 
în toate comunele, unde localul şcoalei e 
prea îndepărtat de unii copii.
Dar pentru seminarul din Sibiiu.
Preoţii din tractul Braşovului au dăruit, 
la propunerea dlui protopop Dr. V. Saftu, 
suma de 2500 coroane pentru seminarul 
din Sibiiu.
Emigranţi opriţi. Nişte Români de 
pc Câmpie au vrut să plece la America, 
frecând prin România. Ei n’aveau paşa­
poarte. Poliţia dc graniţă i-a prins însă. 
Arestaţi au fost şi trei ţărani saşi, cari pri­
miseră în căruţele lor pe emigranţi. Ace­
ştia au fost pedepsiţi cu câteva zile arest, 
ccialalţi vor primi o pedeapsă mai aspră.
Preşedinte al Statelor-Unite din A- 
mcrica n’a fost ales nici Taft, care c acum, 
nici Rooscvclt, care fusese înaintea lui, ci 
Dr. Woodrow Wilson, un profesor foarte 
învăţat. In Statclc-Unite din Atncrica-de- 
Nord sunt două partide mari, cel democrat 
Şi cel republican. ' Preşedinţii Statelor-U- 
nite, cari nu au împărat sau rege, fiind re­
publică, se alegeau cei mai mulţi din par­
tidul republican. In urma certelor dintre 
Taft şi Rooscvclt — amândoi din partidul 
republican — acesta din urmă a format un 
partid nou numit rcpublican-progresit. Ne­
înţelegerile acestea au ajutat însă pe demo­
craţi să învingă pc republicani $i să*şi alca- 
g-ă un preşedinte din sânul lor.
Mult a ajutat biruinţa lui Wilson şi 
făgăducala acestuia, că va luă măsuri în 
contra trusturilor. In Statele-Unite adecă 
sunt câţiva bogătani mari, cum e Rock- 
fcllcr, Gotild, Astor şi alţii, cari au strâns 
averi uriaşe, cum nu se află în Europa ni- 
căiri. Ei au pus mâna pe toate avuţiile, 
aşa că hotărăsc preţurile tuturor lucrurilor 
trebuitoare pentru viaţă cum Ic place, fiind 
întovărăşiţi. Sc’nţelcge, că poporul sufere 
foarte mult din cauza accasta. Wilson vrea 
să aducă nişte legi, cari să spargă trustu­
rile şi puterea milionarilor. Dorim să is- 
butcască.
Un ucigaş nebun. In pădurea Lăpu- 
şului au găsit nişte jandarmi într’o peşteră 
un om numai piele şi oase, acoperit de păr, 
dc credeai, că e o maimuţă. Intrebându-I 
cine e, le-a răspuns lătrând. L-au dus la 
Sătmar, unde şi-a căpătat graiul şi a pove­
stit, că decând i-a murit nevasta acum zece 
ani a trăit de supărare în pădure, locuind 
în peşteră. La urmă a spus, că în timpul 
acesta a omorît trei oameni şi a făcut cinci 
spargeri. Pe nebun îl chiamă Fereaţi loji.
Omor în Sălişte. In Sălişte a fost 
omorît grădinarul Felix Şolţ. Jandarmii au 
arestat pe o calfă de tâmplar (măsar) cu 
numele Meşter, Ia care au găsit bancnote 
pline de sânge, o cămaşe tot plină de sân­
ge şi câtevai părechi de ghete furate.
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Un creştin se preface Jidan, ca să 
poată înşelă. Partea de ineazănoapte a 
Moldovei e mai plină de‘ jidani şi decât 
Maramurăşul nostru. Nu e deci mirare, că 
între Românii din oraşele de-acolo se gă­
sesc unii, cari vorbesc şi se strâmbă ca cei 
mai habotnici Jidani. Un zugrav creiştin 
din Iaşi cu numele Gheorghe Botez, aflând 
că Jidanului lancu Graţ din Buhuşi i-a dis­
părut încă de-acum 15 ani un nepot, s’a 
hotărît să facă el pe nepotul perdut. S’a 
dus Ia Buhuşi şi i-a spus lui Grat, că el e 
nepotul perdut, care a fost furat de Ţi­
gani şi dus prin câte ţări. Bucuria a fost 
mare. Grat i-a dat „nepotului“ o sumă 
frumuşică de bani, ca să-şi poată lucră me­
seria, ba I-a însurat şi cu o Evreică, că­
reia încă i-a dat o sumă de bani drept ze­
stre. După câtva tiinp, Gheorghe Botez s’a 
săturat să mai facă pe Jidanul şi a şters-o 
la Iaşi. In curân,d a fost prins şi acum e 
dat în judecată pentru înşelătorie.
Cânii din Chichinda-mare (Unga­
ria). In oraşul acesta s’au înmulţit cânii 
din samă afară. Fiindcă nuinai în câteva 
zile au muşcat peste 30 de oameni mari şi 
copii, primăria a făcut o goană împotriva 
lor, omorâtul peste două mii de câni. Per­
soanele muşcate au fost duse la Budapesta, 
căci c teamă să nu fi fost turbaţi cânii.
Marc ncnorocire în Bucovina. Ploile 
cclc mari din timpul din urmă au slăb'it 
aşa de tare coasta muntelui Dcalul-mare, 
încât pământul s’a surpat şi a, acoperit 65 
dc casc. Mulţi oameni s’au prăpădit. Pă­
mântul surpat a oprit şi apele unui părău, 
carc a apucat în altă parte.
Fabrică de bancnotc falşe. In Ora- 
dca-marc s’a dcscopcrit o fabrică dc banc­
notc falşe de 50 dc coroane. Proprietarul 
ei c unul Baghia Şandor. Când a venitj 
poliţia la cl şi a găsit tiparul, a declarat, 
că cl n’a tipărit nici o hârtie, căci tiparul 
i-a fost comandat de un negustor din Sa- 
lard (comit. Bihorului). Tiparul e foarte 
bine făcut, aşa că de ajungea să tipărească 
bancnotc, ar fi înşelat pc mulţi cu ele.
Condamnare pentru vânzare de car- 
tuşc. Un negustor român din Ludoş (com. 
Sibiiului) a fost condamnat la două zile 
inchisoarc şi 10 cor. amendă în bani, pen- 
trucă a vândut unui băiat două cartuşe 
(patroane) pline. Băiatul jucându-se la 
câmp cu revolverul încărcat cu acele car­
tuşe a rănit greu pe alt băiat.
Cea mai mare bibliotecă de pe pă­
mânt e cea din Muzeul Britanic din Lon­
dra (Anglia) având patru milioane de cărţi. 
Biblioteca Naţională din Paris (Franţa) 
arc trei milioane şi jumătate, cea din Pe- 
tersburg (Rusia) aproape două milioane, 
cea din Waschington (America) un milion 
700 de mii, cea din Berlin un milion 400 
de mii, cea din Viena un milion.
Fărădelege descoperită. înainte cu 
vre-o trei luni a dispărut din Moeciul-de- 
jos (Bran) locuitorul Gheorghe Drinca. 
Femeia lui spunea, că a plecat în Ţară. 
Eră însă o femeie ticăloasă, care trăia în 
nelegiuire cu flăcăul tomnatic Arineanu. 
Dintr’o scrisoare s’a aflat, că bietul Drinca 
fusese omorît de femeie şi ibovnicul ei. 
Numai decât a plecat o comisiune din Bra­
şov, a cercetat şi a găsit mormântul din 
grădină al bietului Drinca omorit mişele­
şte. Muierea ucigaşe şi tovarăşul ei sunt 
acum în temniţa din Braşov.
Convocare. Convoc onoraţii membri 
şi sprijinitorii ai „Asociaţiunii pentru li­
teratura şi cultura poporului român“ , din 
despărţământul Mercurea, la adunarea ge­
nerală, ce se va ţinea Duminecă în 17 
Noemvrie st. n. 1912, la 2 oare d. a., în 
şcoala din comuna Apoldul-inferior. Or­
dinea de zi: 1. Deschiderea adunării şi 
constituirea biroului. 2. Raportul comitetu­
lui şi.al casarului. 3. Prelegeri, cari sunt 
a se insinua până în preziuă la subsemna­
tul. 4. Cântări executate de „Reuniunea 
română de cântări din Mercurea“ . 5. în­
scrierea de membrii şi închiderea adunării. 
Mercurea la 1 Noemvrie 1912. Avram S. 
Păcurariii, protopop şi preşedinte al des­
părţământului Mercurea al „Asociaţiunii“ .
Societatea pentru fond de teatru 
român îşi va ţinea Adunarea generală în 
Braşov în zilele de 5/18 şi 6/19 Noemvrie
1912 în sala cea mare a gimnaziului ro­
mân. Invităm la această adunare generală 
pe toţi membrii fundatori, pe viaţă, ordi­
nari şi ajutători ai Societăţii, precum şi 
pc toţi binevoitorii şi sprijinitorii culturii 
româneşti. Braşov, în 12/25 Octomvrie, 
1912. Virgil Oui fiu, vice-prczident. Dr.lo- 
si/ Maga, secretar.
Petrcceri. Comitetul filial din Alba- 
lulia al „Fondului de teatru român“ vă 
Invită la Prodttcţiunea teatrală urmată de 
joc, care o va aranja Duminecă, în 24 No­
emvrie st. n. a. c. în sala „Rcdoutci Oră­
şeneşti“ din loc. începutul la 8 ore seara. 
Sc vor juca comediile într’un act „Idil la 
ţară“ şi „Unde dai şi unde creapă“ .
— Tinerii comcrcianţi români din Lu­
goj aranjază Duminccă, in 11/24 Nov. 
1012 în paviloniil otelului „Concordia“ o 
Petrecere cu joc. începutul precis la 8 
orc scara.
Sfinţire dc şcoală. Comitetul paro­
hial din Drctca (Dcrcte, gara Bânffyhu- 
nyad şi Sztâna) invită Ia serbările împreu­
nate cu sfinţirea noului edificiu şcolar, cc 
să va ţinea Duminecă in 17 Noemvrie st. 
n. după următorul program: La orele 9 
a. m. serviciu divin în biserică, după carc 
imediat urmează sfinţirea şcoalei. La orele 
7 sara petrecere cu dans in localul şcoalei. 
On. oaspeţi sunt rugaţi a sc îngriji dc vip- 
tualii, iar de bcuturi bune şi ieftine sc va 
îngriji comitetul aranjator.
Beţia. Locuitorul Nicolae Tudose din 
Tuţulcşti (judeţul Argeş) se stricase dc 
tot din cauza beţiei. Când veniâ beat a- 
casă, îşi bă tea nevasta şi copiii, ba de 
multe ori îi alungă noaptea din casă. Nu 
de mult â venit iară beat acasă şi s’a apu­
cat să bată nevastă şi copii, apoi i-a alun­
gat din casă afară în ploaie şi frig. Fe­
meia s’a adăpostit cu copiii la un alt fe­
cior însurat al ei. Chinurile îndurate se 
vede că i-au turburat mintea, căci noaptea 
s’a rentors acasă, a turnat gaz peste băr­
bat şi i-a dat foc. Bărbatul a murit în 
urma ranelor căpătate, iar femeia a fost 
arestată.
Iaca o familie nenorocită pentru tot- 
deuna din cauza beţiei!
Abonaţi noi la „Foaia Poporului*
se primesc cu începutul fiecărei luni. Toţi 
aceia, cari abonează acum „Foaia Popo­
rului“ , primesc în dnste partea din 
foaie a romanului „Cu paloşul“ de când 
s’a început publicarea lui, adecă dela 
Nr. 52 din 1911 încoace.
ECONOMIE
Ştiri economice.
încurcăturile financiare sunt tot mai 
mari, ceeace se vede mai ales în Budapesta. 
Numărul falimentelor creşte tot mai tare, 
la bursă hârtiile statului au preţ tot mai 
mic. Cauza nu e numai recolta rea, ci, 
dupăcum am arătat, anul acesta şi lipsă de 
bani în ţară, la care s’a mai adaus acum şi 
primejdia războiului.
Tren nou între Sibiiu-Făgăraş-Bra- 
şov. începând dela 1 Octomvrie, circulî 
un al treilea tren dela Sibiiu spre Făgăraş 
şi Braşov şi de-acolo la Sibiiu. Din Sibiiu 
pleacă trenul Ia 5 ore 42 minute după a- 
meazi şi soseşte în Făgăraş la 9 ore 51 
minute seara. Din Făgăraş pleacă spre Si­
biiu la 8 ore 14 m. dim. şi ajunge la Si­
biiu la 12 ore 27 m. (la ameazi). Trenul 
acesta e în legătură cu trenul, care pleacă 
la 4 ore ;17 m. dimineaţa din Braşov şi so­
seşte în Făgăraş la 7 ore 50 m. dimineaţa. 
Acest tren e cel mai scurt şi mai eftin în­
tre Braşov şi Sibiiu.
Mărfurile pot fi luate dela gara din 
Sibiiu şi în zilele dc Duminecă, nu numai 
în cclc de lucru. Aşa a hotărît ministrul 
de comcrciu.
Eftinirea zahărului. Fabricile de ză- 
har din Austria au hotărît să cftincască za­
hărul, scăzându-i preţul a i 12 cor. 50 bani 
pentru suta dc chilogramc.
Calc ferată dela Cohalni spre linia 
principală. Consiliul comunal din Cohalm 
a votat 160 de mii dc coroane pentru o 
calc ferată îngustă dela Cohalm până la 
calca ferată a statului.
Români premiaţi la expoziţia din 
Făget. Reuniunea cconomică a comitatului 
Caransebeş*) a aranjat dc curând o expo­
ziţie dc vite în Făget. Dintre Românjii, 
cari au expus vite, au fost premiaţi urmă­
torii: Premiul I (100 cor.) Milcutina Jucu 
din Făget (vaci), premiul al II (50 cor.) 
Ana Jurcoanc din Făget (vaci) şi premiul 
al IV, tot pentru vaci, Valcriu Lazăr din Bi- 
chici şi Nicolae Gcju din Răchita. Pentru 
juncani s’a dat premiul I dc 150 cor. lui 
Aclam Junna din Margina.
Creşterea vitelor e partea cea mai bă­
noasă intr’o gospodărie şi faptul, că Ro­
mâni de-ai noştri au luat cele dintâi premii, 
dovedeşte, că începem să pricepem lucrul 
acesta.
*) Mni Inuinte rcuniunM aceasta era în­
treagă pa m&iift Românilor. Ea avea şi un câmp 
de încercări, uade sa lucra sub conducerea 
vrednicului profesor Ioaif Bălan, mort vara tre­
cută. Răposatul povestia, că odată a trecut ge­
neralul Traian Doda po lângi câmpul acela 
întrebând pe Bélán, ce lucrează.
—  Sâminfim cânepă, Iluştri ta te.
__ Bine faceţi, răspunse generalul, căci
avem mulţi vrednici de spânzurat, pentru cari 
ne trebuie funii. . .  V. I.
„Foaia Poporului“ cu numărul se 
află de vânzare în  Sibiiu — în tot decur­
sul săptămână — Ia Administraţia foii| 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi tif 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Németk 
în strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, la i 
pentru partea de sus a oraşului In trafica 
fi prăvălia de ziare H. Frank, strada (3»* 
olditi Nr. 36. ;
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A  apărut
Călindarul Poporului
pe 1913.
Ca în toti anii, aşa şi în anul acesta, 
„Călindarul Poporului“  este cel mai bun, 
cel mai bogat în cuprins, cel mai frumos 
şi cel mai bine îngrijit dintre toate călin* 
jdarele noastre. Despre asta se poate con­
vinge oricine, îndată ce a luat în mână a- 
cest călindar, care cuprinde
preste 200 pagini nu­
mai literatură de cetit,
iar Ia olaltă cu celelalte publicaţiuni cu­
prinde Ia '•
350 de pagini
De altcum „Călindarul Poporului“ şi 
trebue să fie cel mai bun dintre toate, 
fiindcă este şi cel mai Vecl(iu călindar 
pentru poporul nostru. Doar în decursul 
celor 28 de ani, decând apare, ceice îl în­
grijesc s’au orientat destul de bine, că de 
ce are lipsă poporul româncsc.
^ : Dovezile sunt urmâtoarele: „Călinda­
rul Poporului“  spune, — pe lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor de peste an,— 
eam va fi vremea in anul 1913, după că­
lindarul de MO ani, apoi toate cele de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştcmpcle etc., 
precum şi numele tuturor bărbaţilor noştri, 
caii stau în fruntea Conzistoarelor române 
gr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre şcoalele noastre poporale, despre 
gimnazii, seminarii, şcoalele dc fete, apoi 
numele şi locul unde se aflâ reuniuni 
culturale, reuniuni dc femei, de cântări, 
de meseriaşi, de binefacere, dc agricultură, 
înjojiri săteşti, bănci, tipografii -etc. etc.
La loate aceste reuniuni e pus şi numele 
conducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce 
tcebue să se afle Intr’un călindar cum sc 
cade, se poate numi felul cum sunt aranjate
târgurile de tară după 
luni şi după comune
unde sa arată pe lângă târgurile dc măr­
furi ji
târgurile de vite, ol, cai etc.
Aetsuia e o întocmire, ce nu se află 
in niei un alt călindar roniinesc, decât In 
„GUtittâmritl Poporului".
Dar fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pe láaga partea caleadaristică, şi alte lu- 
ooiri frumoase şi folositoare de cetit, — . 
dacă vom lua în mână „Călindarul Popo­
ralul“ , atunci vom vedeâ, că în el sc află
o sumedenie de învăţături şi poveţe. Vom 
aminti numai uneia articole mai de seamă.
Partea literară
se îaoope cu: frumoasa poezie (cu 2 ilu- 
stţatii) despre Mihaiu Viteazul „Goros- 
k t u de Nieolae lor ga. Wrmeaeă apoi un 
ratoesant articol despre Basarabia (cu 6 
Ktist raţii) ai un Cântec di/ţ Basarabia.
Dűpti acest articol istoric sie află po­
vestirea Mai mare e mintea decăt banii, 
de C. RKdulescu-Codrin, apoi frumoasa 
poezie Vis de aur de Volbură Poiana, că- 
roia îi uraeazg .instructivele articolaşe 
Sfântul loan Gură de aur despre creşterea 
capiilor şi Rugăciune*.
Infificărata poezie Arde aiul e (ari de 
jale, de P. Pădure şi Din proverbele hd 
Solom»n bicâ «criţă o deosebită atenţi«*e.
Üna*az3 apoi articoM: Cum poţi a-
i* m%naţe, pnta& ^rhmn.
chel* d« râpe sa toi pect Dr. I ; r. Marcia,
un articol despre Expoziţiile de copii, anec­
dota de Speranţă Boerul pe ceea lume, 
cântecul plugăresc Până mă ştia cu moşie 
de Petru O. Orlăţanu, şi Cântecul oierilor 
de I. U. Sortea.
Ca ceva nou aducem în acest an
- Călindarul gospodăriei
unde se dau tot felul de poveţe şi sfaturi, 
cum trebue să lucre un econom harnic pe­
ste an. Acest articol întitulat „Călindarul 
gospodăriei“ se întinde pe o seamă de 
pagini. Toate îndrumările simt aranjate 
după luni. Aci economul nostru află ce 
trebue să lucre de pildă în luna Iui Martie 
Ia câmp, în viie, în grădina de pomi, în 
stupină etc., — tot asemenea se dau po­
veţele pentru toate cele 12 luni de peste an.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe se află articolul
Advocatul poporal
în care se dau foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
dreptul de proprietate, dreptul 
dc zălogire şi cartea funduară.
După acest articol urmează o mul­
ţime de
Poezii poporale
din Fcldru, Reteag, Măceu, Selagiu, de 
pe Olt, din Căţcău, Gherla, Sáncéi, Bănat, 
Avrig, Succag, Rodna, ţara Onşului ctc. 
ctc. Dc d-şoara Maria Cttnfan încă sunt 
publicate nişte frumoase poezii poporale, 
din Mărginime, de pc Câmpie etc.
încheierea părţii literare a Cftiindaru- 
lui o formează rubrica
Răvaşul nostru
oare se estindc pe vr’o 30 de pafini. Aci 
ni-se spune toate lucrurile — bune şi rele
— mai de scamă, ce s’au petrecut peste 
an, atât Ia noi Românii, cât şi în alte ţări 
străine. La sfârşitul Răvaşului — carc nu 
se nflii în nici un călindar dc-ale noastre 
sc povesteşte pe nini multe pagini toate 
întâmplările mai de căpetenie dela
Răzbelul din Balcani
Asupra acestui războiu nu se află ni­
mic scris in căHinlarele, ce au apărut pfină 
acum. N'oi am amânat insa puţin scoatcrca 
călindaruiui tocmai pentru a putea aduce 
ştirile mai de seamfc despre războiu. Ba 
in călindar dăm
38 de llustraţluni dela 
Războiul din Balcani
îatre eari : Fotografia regilor Bulgariei, 
Serbiei, Greciei, Muntenegruhu, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, dia 
Macedonia, bătaia dela Kirkilise şi Adria­
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var­
na, ponderea soldaţilor turci din partea 
Bulgarilor, oraşele Üsküb şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Rodgoiiţa (o- 
roşe uade e'au dat lupte raart). In alte cfri- 
pu*i ni-«e àMfà «Om sunt inbritcaţi sol­
daţii turci, bulgari, eârbi, gceci ţi munto- 
■egsini. AfarB do acetic foRteaţii se nai 
atitf te «Mtadac tacă
alte 30 de ilustratiuni
eu vederi dia Bejáratná, ţotoflpafiilc dtpor 
saţika Qr. Leatcni, fcn» oav. de Dtţgcarifl, 
Dr. I. Borde, b&stül tó  BarfţKi, ipiögut- 
ţla W  şi c&a Sad« «*a főtscrit, apoi 
feitmoa^e fatogisifii dota expoziţia de cap« 
* *  RS$ij9Kj, a dkjr 6{in0a Sa «p&- 
eopK «rtsfoa, aarele aiwesat Stroesea,
Octavian Goga şi Victor Tordăşianu şi. 
alţii, cari au luat parte la aceasta 'expoziţie.
•
Cine comandă cel puţin 20 exemplare* 
şi Ie plăteşte înainte cu câte 40 bani bu­
cata, mai capătă două călîndare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Acei care cumpără 25—50 exemplare­
le capătă cu 28 ban!, dela 50 bucăţi în  
sus cu 24 bani unul, dar trebue să p lă ­
tească şi poşta la primire.
Banii trebuesc trimişi totdeauna 
înainte de aceia, cari voesc să capete că— 
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine. 
Numai comande dela 30 exemplare în- 
sus se trim it şi cu rambursa, adecă să 
se plătească Ia scoaterea dela postă. A\ai 
puţin de 30 exemplare nu se pot trimite- 
neplătite înainte, din cauză că atunci vine- 
prea scumpă posta. — Călindare nevân­
dute ee primesc înapoi până la 15 Fe­
bruarie n. 1913. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage- 
din preţ.
•
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare- 
să se adreseze la administraţia „Foii Po­
porului“ . La acei revânzătorl, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şi ca 
să Ie plătească dupăce le vor vinde, nu­
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de 
mafe. Pe lângă plătirca după vânzare, 
dăm călindarul: cu 28 bani acelora cari 
comandă dela 50 bucăţi în  sus, iar cit
30 bnni acciora cari comandă mai pu­
ţine de 50 bucăţi. Ei au însă a p lăti ş i 
postn, fiindcă pachetul «e trimite neplătit.
Facem cunoscut, că cine nu prtroeşttf 
vr'un număr din foaie să recl&mczs !n< 
dată Ia postă, sau la noi cel mai t&rzia LtJ
2 3 zile după aceea. Iar nu dupS săp­
tămâni, când nu mai avem acei numeri.
Cine n'ar avea partea romanului „C*> 
paloşul•' complet, dela început, să ne scris 
că i-l vom trimite. Bine înţeles, t  da- 
torinţa fiecăruia, ca să-şi grijcască (oile 
din cât se poate. In curând nu vom mal 
putea trimite nici din acestea aşa raBltet 
lor cine nu ccteşte toate foile, acela no vi 
putea înţelege cum se cadc aceat romas 
istoric atât de interesant şi frumos. Gri» 
jiţi, deci, partea foii cu romanul I
Târgurile de ţară.
{2tua târgurilor e dupft calendarul cuAtii).
5 Noemvrie: Baia mare, Hundrubeehiu.
6 Noemvrie: Apoldul-mare, Frate- 
ung., Harosdier-ec, Vinţul de sus.
7 Noemvrie: Bistriţa, Capoktaţ, tbaţ- 
fatttu.
t  Noemvrie: Becicherecui maro, Oo- 
Eoelăul de pe Someş, Lipova, Soporul 
de jos.
9 ISoenvâo: Jimborul «are.
1.0 Koemvdo: Detta.
ti- iloenrvrio: Kecsfiealit, Segadin.
12 Noemvrie: Chi«do, Gocti% Cthlala- 
tnU, QhefgWo-Drtro, OEirco}, fîfledfci, Vin-
do |og.
t4 yoemvcto: Ca«oo.
li Soc»vrie: Komtcrom, C&sitriEh&* 
aM t, fiSkboki.
■17 hlottnrri»: Mecftaş, Sic.
Ia aeesto zile se ţine tn eoa^uteio de 
aed «0s tâcgul de i^frfori, pe câad fâţgu-- 
rile do vite, o», oi, posd, ole. «o ea 
de oblceiu, tn t—â  rfîe tasâ tuante.
vnai^HMaMMHB^^HBeHanBBaaHaeaH^HHB -
Redaotoc resp.: Nicolae Brata.
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului“ .
Uşor ca o peanl Hal derabll
-şi elegant Asupra ta 
avantagiilor
călcâie de gumi
sunt cu toţii în curat 
€*. 083/912. 815 1— 1
fliroési hirdetmény.
Szebcnvármegye —  Herma ny község tulaj* 
dón át képező „Fiünengrüben“ novü erdorészben 
mintegy ~  kát. hold területen levő 00 cm. 
mellmsgnssâ'ţbttn mért átmérője mintegy 408 drb. 
haszon vi tűzifának alkalmas tölgytörzs f. évi 
december hó 9 cn d. e. 10 órakor Hermány 
községházánál zárt ajánlatokkal egybekötött nyil­
vános árverésen fog cladatni.
Kikiáltási ár 8990 korona.
Bánatpénz 900 *
Utóajánlatok figyeleinbo nem vétetnek, 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz 
-csatolandó.
Az általános árverési és szerződési feltételek 
Hermány községi elöljáróságnál, a nagyszebeni, 
járási fő.izulgnbirónál illotvo a nagyszebeni m. 
kir. járási «Tilőgondnokságnál n hivatalos órák 
Jilntl megtekinthotok.
Az érdi! megtekintési ongedfly a községi 
elöljáróságnál knpható,
Hennány, 1012. évi novumborhó 10 én.
Bpon,
jegyzó.
adecă numai odată se dă ocazie fiecărui* 
ca prin ocupaţie cu noutăţi senzaţional® 
. şi diferite patente să profite de
' Câştiguri mari.
Total e fără rizic. Deslusiri de aproape se dau gratis 
şi franco de Oscar Pötters, Düsseldorf 93,
Germania. 817 1—1
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Dentist 6151363
VIRGIL MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22.
Pune dinţi
în cauciuc şi de aur cu preţuri moderate
Un morar
căsătorit, caută loc la o moară de 
benzin sau mânată cu oleiu. Adresa respectivului 
se poate afla la administraţia „Foii Poporului“. 
Pentru răspuns a se adauge martă de 10 bani.
813 1-3
O casă
Ia ţara, zidită cu imbolditurS, avilnd şi cârcitnă, 
e de vânzare din cauza bHtrfineţelor. Am&nunto 
se pot primi dela Markus Mandl in Sibiiu, 
Knopfgasse Nr. 2. 807 2—3
Doi învăţăcei
în etato dela 14 ani în sus, se primo« In C O *  
vpig&pia lui B u c u p  Hup» 
dubelea in Răşinari, sil 1—3
De vânzare m,-°
«o află O  f j r & c i i x i i i  «le 1G00 ’etânjini 
In Sibiiu, strada Lemnelor (Ilolzgaase) Nr. 24.
Se caută
o menaj eră inteligentă şi activS, csn* 
aro cunoştinţo pcrfccto In bacfltfria fină şi şiio 
c.oaa\ |i cu maşina. Angajament nnual. —  In« 
formaţii so pot nfln la adminiitmţin „Foii Pop«. 
Pontru răspuns a so adauge o nînrcfi poştală.
Tot In accaita familio m primeşte şi o 
fatii Sn oasă) «•ore nro d«>ja praxH, o 
iubitoare do ordino şi curfiţeno 814 1—2
m
Gel mai s echiu ; i  mai mare institut financiar românesc din Bostro-Ungaria
99ALBINA
f i*
INSTITUT DE CREDIT Şl DE ECONOMII Î N  S I B I I U
Filiale: Braşov, Bozovicla, EHsabetopolB, Lugoş, Mediaş şi Mureşeşorfieiu 
ita n fa r i: Qr^aua. Sânmăriin, Sânmiclăuşul-marB şi Şeica-mare &
Fonduri de rezervă şi penziuni ,, 2,350.000*-
Porlofel de cambii . . H 17,700.000 —  
împrumuturi hipotecare „ IZ.ţOO.ţOO —
Depuneri spre fructificare H Z9.S00.000*—  
Scrisori fonciare în circnlaţ.,, 10,000.000 —
primeşte I I  P Ö
depuneri spre fructificare u f  u
după termlnui de abzicere, plă- 
Q tind însuşi d a r e a  de interese,
execută ASEMNĂRI DE BANI LA AM ERICA şi în- 
grijeşte încassări de cecuri şi asignaţiutli asupra ori­
cărei pieţi, mijloceşte tot felul de afaceri de bancă.
Ori-ce informaţiuni se dau gratis şi prompt atât de Cen­
trala din Sibiiu, cât şi de filialele şi agenturile institutului.
782 3— Direcţiunea.
fei
Yâ pudraţi? --- Da!
De când se află do vânzare şi tn 
Ungaria renumita
Pudră americană de porcelan
m’am obicinuit a folosî şi eu pudrft, 
pentrucă 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra do 
poicelan 
Pudra do 
porcelan 
Pudra de 
porcelan 
Pudra do 
porcelan 
Pudra do 
porcelan 
Pudra do
porcelan nmrri',nno «1«? cAu* 3 *i O
Cor. în 6 culori diferite şi nnumo: 
în coloarea albă, roza, rozn-pa- 
lidă, crem, crem-palid ţi in co­
loarea naturală n feţei. I#» eo* 
nînndo să sc Hpttnă tim tm n wi lămurit î 
In c<» cotoare «1« cnrf' preţ
ou trimită pudm comandată.
rţ este pudra cu mirea-
JE5Z sma cea mai plăcută.
n _ este pudra coa mai
JESZ fină din lume.
q este pudra cea mai
Juuu inofensivă.
Topi» In> P ^ ec*  w u d a tu l fcţ«i •  
JESZ mInilor ţi a *ub*uorilor.
*lnnrT dispară tgrăbutiţolo
Juuiu şi pieţele pistrui «Ie po faţâ.
Juuu feţei aduiirahil.
rip-- da fiţei o lnfiSţi»»« el». 
«Judu gâtuit ţi pIspîmlA.
Jubu cea m ai finft d in  lum e,
3osz1,0 ‘L,isîn-{
Fete până şi feciori 
dela {ară
cumpftrit în entift(Aţt tnnri
Creme-Diana 
Săpun-D iana.
Alifie pentpu înfpum- 
soţnpoa foţol şi pentru 
flneţa mânilop,
dc cănd acosto să capătă pmtutin- 
donea cu preţul do
50 fileri.
Unicul mijloc împotriva zgrăhnnţolor 
şi n petelor pistrui do pe faţă.
So poate comanda prin postă pe 
htngă rambursă dela
Béla Erényi
Apoteca—Diana
in
Budapesta, Károly-körut Nr. 5.
Comanda cea mai mică o de 3 
Cor. Se poate comanda prehxtindcnea 
tn ţară. 627 6—10
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Institut pentru cursori de ştiinţele co- 
nqrciale de Frideric Meşter, proprietarul celei 
de mai înainte peste graniţele Europei cunoscuta 
Academie comercială în Lipsea. Prospecte gratis 
trimite Direcţiunea. 802 s—6
2 băieţi
se primesc ca î n v ă ţ ă c e i  în lucrătoarea 
mea de cismărie şi gheţărie. T e o d o p  
M o l d o v a n ,  S i b i i u ,  strada Elf* 
aabeta Nr. 85. 78« 8-6
S’a perdut o bivolă
«I coame cu semnul 32. — lipseşte din 25 
©ctomvrie n. 1912. — Ceire ştiu ceva, bine- 
Toiasiă a aviză pe păgubaşul A n d p e a s  
S c l u n e l l ,  Turnişor Nr. 242. (805 2—3)
O casă
pen'ra economie, care constă din două oiăi, cu­
lm*, şură, grajd şi 298 metri p traţi gridinS, 
se vinde din mână liberă cu preţ efrin. A ee 
adresa la cancelaria D p .  Boncz advocat, 
Sibiiu, strada Cisnfediei 39. 809 2—
Pregătesc
peruci peniru păpuşi
esecutnte cu gust. ■ '
Plete, bucle de păr
şi tot felul de părţi de păr, po lângă cen mini, 
acurată esccuţie.
Adaus de păr
pentru „frizură modernă" în deporit
Frizare pentru dame
in mu nfari. de <*asă. Tot aici se «i cnmplră p?.r. 
Intrare pentru dame po sub pf-nrtn In stânga, 
aţa primă. Pentru bineroitoarof omande su roag't
Frltz Essigmann,
804 3 3 frlxcr,
Sbilu, Scbraldlgassc 15. 
Preţul bucatelor
In 8IBITU U 12 Nocmvrio «t. d.:
9 t l a .................. Cor. 17.— piaâ 18,80 do hectolitru
Vicari 1 . . . 13.60 , U M  ,  .
Ors . . 1 . . „ M ,- >» 16.— n 11
OtU  . . . . . 6,50 ,  8,80 . »
Cacnrai . . . . , 1 2 .—r 16.8U ,
Cartofi . , 4.50 » V o  , *
. , - , 18.- .H * ft
r iin i Nr. 3 . . » la 100 chile
h .  4 ; . • M<42 .  84.40 .  . *
R *, 5 • * .  R3.80 » » . r
îlin io l . . .  168,- * 1*2,— a , •
Oase ir »  â* porc . ,  1T0,- • 1'6.-— ■ , •
brut . . .  88,- - co,- „ . «
Ua do Itwiinl . .  BO,- .  83.- ,  . V
Sin dc loraioi topit ,  102,- 1  102,- „ . PI
SlpUQ . . . . .  C0.- • 66,— * , »
Tin .  6,40 • 8,“  * .
L«nin» deloc ncplattc, 11,20 ■ 1*,— U net. cnb
.  « h plaUto - 1020 » 1 0 , «0 ■ a
^etrt nfîntt . . .  *18 .  2,26 la Utro
foirt ordinar * 2,16 
Q m » de ritft peatra sopt Cor.
.  „ 2.18 .  ,
1,86 plai 2,—la chilo
m « » fripwr* ,  
w „ riţ«J . . .
1,63 .  1 -  . 
1,— » 1,80 ,
9
t
m » porc . • • ’ » 1.23 . 1,80 . g
thd 10 bociţi 1 1,-  » 1,20 . f
Do pătrar de miel • 1 f ““t * 9
Obtm de cal . . • n ■-.60 » 1^20 „ •1
In BUDAPESTA aceleaş preţuri ca ţi în 
săptămâna trecută:
Sila da TU» 78 chilo Cor. 11,27 pini 11,42 1* 60 chilo
M
n
79
80 
81
S icari . 
On , . 
O rb , .
C ocorii
11,27 
11,67 
11,37 
9,60 
9,45 
11,05 
10,45
11.42
11,47
11,92
9,78
9,70
11,60
10,55
Preţol banilor în 13 Noemvrie n.
tmplm: Hadsi 
Cer. 11,35 11,45 
.  93,20 84,Î0 
82,— 93.20 
21,40 *1.60 
23,96 84/25
117,50 118,—
11^ ,50 n 8;_  
19,80 19 22
*?>— 265,35
***.— 245,—
Salbeni . . . . . .
100 Lei, h&rtie. . . . 
100 Lei, argint. . . 
Lire toceşti, «nr . . .
1 font fterlingi engleze i^ 
100 maree, «or .
100 ,  hirt» . . . 
sapoleon . . .
100 Enble ruseşti, hârtie 
* > argist
Napi de nutreţ
foarte frumoşi, 50 măji metric©, se află de vân* 
zare la Vasile Lazar in comuna Bradu (Fe- 
nyofalva). 790 3—3
Caut o fată «38 2-£
De vânzare 866 2-3
se află o casă constătătoare din 3 odti şi 
2 culine, Sibiiu, Poarta Turnului Nr. 115. 
Tot de această curte se mai ţ:ne o parţelă, care co­
respunde în Wachmanngasse. A se întreba acolo.
frnmoasă, fie c&t de săracă, din jurul Sibiinlcir 
care doreşte si vie în Statele Unite. Subsem­
natul sunt un bun proprietar în apropierea 
Sibiiuloi şi în bună stare în Statele Unite. 
Am etate de 24 ani şi aş dori b& mă căsă­
toresc cu o fată framoasâ, dar Româncă, la 
care i-aş trimite la vreme bilet de vapor ţi 
toat • spciele pănă în Statele Unite. Doritoara- 
e rugată a se adresa, trimiţând şi o fotografie,., 
la V. Pal era, Harvey, III., Nord-America.
Prăvălie nouă! %
&  
&  
&  
&
Subscrisul îmi permit a Vă aduce la cunoştinţă, că cu ziua de u  No­
emvrie n. 1912, am deschlsQin Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 5 o
Prăvălia de modă pentru dame şi domni
Şi mă aflu în plăcuta poziţie de a V ă putea servi cu un asortiment bogat de 
Lot felul de articli de modă, pe lângă cele mai moderate preţuri.
Asortiment de stofe englezeşti şi catifele pentru costume, stofe de mătasă, 
dantele, tuluri, voaluri etc. —  Toţi articli! necesari pentru croitori.
Cu stimă
Aurel B. Grün şi Fratele
Slbllu, strada Măcelarilor Nr. 5.
X
t
&t
Un mijloc pentru curăţirea apei şi apărarea 
sigură contra boalelor epidemice. __
Fiecare om ştie* în riun dn astăz5, că toţi modicii snnt do nceenş părere, anumo că ap 
conţine multe bonle epidrmirc cn: tifus (lingoare), dizenterie, hdoră, influenţă ş. a. Apa conţne- 
milionno do bacterii mici, cari so num&c microbi şi cari «unt izvorul celor mai poriculoaso- bonle. 
Apa e ncdinătoaeă câni In cn se aflA microbi de ace»tin. Dacă nu se poate efipăta apă curat», 
şi mai cu mmmS în timpuri t!o «pidcmw, atunci e neapărat do lipsă ca apa do bcut să o curăţim, 
Po călduri mari când se bea f;nrtc multă apă, o de lipsă, ca mai cu scamă lucrătorii şi plugarii 
să fin cu băgare de seamă.
Col tuni simplu şi mai sigur mijloc pentru curăţirea apei- 
P * c o n s t ă  din ditova picături do picură mcstccatc în apă Păcura
..«to col mai bun mijloc pentru curăţirea apoi. El omo*ră mi­
crobii cari sunt do vină Ia toato bonlelo grele. El curăţă Japa; 
t  o fnco bună do beut ţi garantează în vremuri de epidemio sănfi- 
O  taten omului.
înainte cu 30 do ani i-a succoa dlui Guyot, tn renumit 
farnmrist în Paris să amestece păcura cu apă fără a strica gustul 
Tapei de bcut. I)upă aflarea acestei invenţii mulţi inşi îşi procură 
In ziun do astăzi, sub numolo »Goudron Guyot« un lichior con- 
• ’ntn*4 dc păcură cu caro în caz do nccWtatc, imoJiat «5 poat*
I prepara o apă do păcură foarte curată şi bună do bcut. E dc*t ul 
a |amc>5ieca o linguriţ» sau două do onfea din acest »Goudron 
|Guyot» în un pahar do apă, snu altă bcutură obişnuită la masă 
Microbi tn upă talburo Goudron tpro • fî scutiţi cîo epidemii cn: tifus, atao de plămâni, catar 
Gnyot îl dnpUrtonsA po (oft' („troacnă), aprindere do plămâni şi alto boalo molipsitoare; de- 
oareco păcura omoară microbii, cari produc accstc boli.
Dacă undeva »’ar căpăta ullA imitaţie in locul »Goudronului Guyot«, — în internul 
fiecăruia o do n fi cu mnre bXgaro de seamJ. Ori şi cino, caro vrea să so vin loco de boalele mai 
stn numite, snu să so provin do elo şi mai alei cei cari au înccăciuni (astmuri) o neapărat de 
lipsă a cumpăra adevăratul »Goudron Guyot«, care so capătă în toate farmaciile.
Goudromd ar«-*tn, inventai do dl Guy-/t se scoate din brazii do Norvegia şi făcut direct 
do dânsul, o cel mni bun leac dcîăt toate productelo asămănătoaro.
Ficcare trebuie aii observe tUcheta do po sticlele cu acest Goudron. Goudtonul Guyot 
poartă numele dc »Guyot« tipărit cu litere mari şi peato cruce o subscriere cu violet verde şi ro^ x 
precum şi adresa: Maison Fn'ro, 19 nte Iacob Paris.
So capătn In Sibiiu la: Carol MOIler apotecă »La vulturul negru«, Piaţa maro Nr. 10, 
Aug. Teutsch, apotecă BLa leu“, Piaţa maro Nr. 17, Guido Fabritius, apotocă _Ln ura“, Puţ« 
mică Nr. 29 — In Braşov la: Apotecă. „La ur«“ Vctor Roth urm. Carol Schmiedt,preomn5 
toato apo ecolo de presto tot locul
Bruno Widlasch,
Iăcătuşerie artistică pentru maşinării şi 
zidiri. — Atelier special de instalaţiuni 
pentru lumină electrică, apaduct, aran­
jamente pentru băi, canalizări şi closete.
Sibiiu, Fingerlingsgasse Nr. 3.
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, 
treple (scări), balustrade şi îngrădiri de mor- 
- 1 . . u i n  minte după desemn sau după planul propria; 
\ \ x 'W O  cuptoare şi cazane, montări şi transmisiuni 
pentru orice fel do maşini. Aranjări complecte
—  _  ^  ger de 28 grade, liferez cu garanţie ^  o mu. «uu -x— w
Cea mai perfectă executare de instalări de lumina electrică, telefoane şi telegrafe. 
Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. =  Proiecte şi planari gratuit şi prompt.
Nr. 45
FOAIÀ RDRÖRULÜI
Pa*. 13
BeuturS e3celentă 
ţi ca gust ban, care 
produce sânge. —  
Recomandată de 
medici contra boa- 
lel de anemie, 
lipsă de sfinge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influinţează pro­
ducerea Sângelui, întărind muşchi ?i nervii, 
d§ apetit fără a avea ceva urmăn neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi. ^
Preţul unei sticlo mari Qor. 3'50, una 
mică Cor. 2'— . Se capătă în toate noteoele 
Depozitul principal la:
G U iD O  F A B R IT IU S ,
n p o te c a r  în  N lb liti. 691 98 -
Inseratele
^nuiaai atunci au valoare mare, 
dtvcA Bl rispândese pretutin­
deni, ta toate ţările, în toate 
cercurile sociale. Pentru »cert 
tcop să ofere Indeotebi insera­
rea In .FOAIA POPORULUI*.
Informaţii a  dau fi comande 
si prirnwa la administraţia 
FOII POPORULUI.
30,000 părechi
păpucl şi ghete
ie vând cu preţ redus
Toate în lume
se scumpesc!
pftnaa, carnea, chiria casai, — numai 
pfipucil şi ghetala esecuuto in at*uenu nrt
V A S I L I E  B A N
la „Cisma mare roşie“
dupi cum se numeşte privilia lui, se ieftinesc
Pentru rt accastl renu-f'entru ce r n»« pr&vfina da m-
s&Iţ&mlnt* » ’a  m ărit tn casa proprie şi la
-Secare pireche se txaţe Jc* china. De aceea el 
poate lifera p&pucl buni _şi tra in ic i pe OBS* 
preţuri ieftine.
VASILIE BAN, Slbiiu
Strada Ocnal (Burgargassa) Nr. 7.
..________ C asa  p ro p r ie . = = = = =
Dnmineca deschis pini la 10 ere înainte de aaiaxi. 
COMANDELE DIX AFARA SE VOR EXE3UTA 
ÎPDKCTUOS CA ŞI PANA ACUMA 663 22—
La „Croitoria Universală“
,  l.F 'aT ftA S O T J _
Strada Cisnădiei Nr. 30. S IB IIU . Strada Cisnădiei Nr. 30.
Telefon Nr. 172. -
Premiat:
Expoziţia internaţională de modă 
Paris 1911 
Grand Prix şi medalia de aur.
P rim iat:
Expoziţia universali din 
Roma 1911 
Grand Premio şi medalia de aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa 
public, că în atelierul meu de primul ra” £’ “n l _ j ne a+ât 
la 20 de lucrători, primesc şi execut tot felu »
civile cât şi militare. .
Pentru sesonul de toamnă şi iarnă tocmai acum mi 
sosit o mare alegere de stofe engleze şi indigene, 
cu gust şi după ultima modă, garantând pentru ori ce
Serviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română l 7;8 9-
Aviz important!
Dm «uu. vânzării oaselor (11™.») in m i «  «ţi» prW fa mc», mjam hotirlt 
a desface toate mărfurile din prăvălie pe lângă preţur foarte .
Intre ace-tto miirfuri grozav de ieftine, sunt foarte multe, cnn «« demHtasS 
pentru sezonul d* iarnă. Şi anume: cârpe de berea, de pliş cu / ^ i ? \ ] OSUrtoMnÎ  
de păr CU ciucuri do ibri?in, apoi postavuri cu o fnţă, cu două feţo Şi ş rţ 
departe am In prlvălie diferite cuptuşeli, haine gata pentru domni şi copil, pânzar
ile tot felul flanele, plapome. Ib îe .e ,  ciorapi,
barcheturi, stofe pentru haine, precum şt alto multo mărfuri «*«"»«• «* v 
bnn«. manufacturei -  Do nectnenca fac ennoieut e& m.-a so,.t de carAnd ,92 3-6
10.000 părechi de ghete
de vară ş! de Iarnă,
i i«i„ 1 mrnnnX tjlnă la 7 coroanc. Accste încălţăminte lo p'*t da cu preţori 
foarte ieftin», fiindcă om cumpărat o cvantUntc maro de m a r ii dela o fabricăfoarte ^ e n m ^ lu n ^  ^  ^  ^  cumpărând dcU
mine mărfurile do aus pe lângă preţuri, cum nu se nfl* rucâ.n altundeta.
S ă l i , «o .  1912. Cu toată stmm:
Teodor Dobolu
C a p i t a l  H O O ic t l Coroane l,a00.000L
Po*t»ptrctw ung.
Telefon Nr 183.
societate pe acţlf în Sibifo— Jíagy^ zcbcu.
este orima bancă de asigurare ro m ân e a sc ă , înfiinţată de InsH- 
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PABTENIU OOSMA
d irectoru l c x ccn tlr  al „A lb l- e i“ ţ i  prezidentu l „S o lida rită ţii“ .
-  |V I face tot felul de asigurări, ca Mifturiri
Banca nBíiBraia üb asiniirarB «mm focului«; * ^ n n  w?™ ***
în toate combinaţiunile. Mai departe m i j i t e : « if iu răr 1 COnfra «parurilor, COntr»
accidentelor şi contra gnnatnei.
~ • r> — rla nsiourare“ le face in condiţiile cela mai favorabile.
^ p - “”> * "  ■*»* v
ârsSte." «•»!«- - p'»^M,s' “iío * w»nn**i”"i a j,u _***" fa8i,*‘-
Persoanele cunoscute ca acvizitori bun i şi cu 
tori — pot li prim ite oricând în  serviciul societăţii.
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ d i in fo rm aţii gratuite tn 
ori-ceafaeeri de asigurare fM  deosebire c& aceste afacen sunt tScute k  
-, ea sau Ia altă societate de asigurare.
O i  interesaţi si se adreseze cu încredere la:
„Banca generală de asigurare"
425 '  Sîbixu—Naftys«*«» “Edificiul , ALBINA«.
Psg. 14 FOAIA ROPORULUi
Nr. 45
Kk tfiittilr f@arf@ mare
de acţii dela banca „Ajutorul“, din Şeieamare 
eunt de vânzare. Informaţii ?e dau la admi­
nistraţia »Foii Poporuluic, în Sibiiu. 695 11-15
500 Coroane căpăta Tro-odată' durere
ia  dinţi ori îi va rsirosi gura după-ce ra foloei aţa 
disţi & lui Bartiîls, o sticlă cn 80 fii. Ed.Bnr- 
^'ii2Ia*WinkIer Viena 39 1. Sommergasse 1. In SibiJn; 
-ic fercaaciile: îq Piaţa msro 10; In Piaţa mică 27: 
**nu3a Cisnîdiei 59; uliţa Turnului (Saggasae); uliţa 
; îi-swi 2; farmacia IVutsch; Mfltzer, otr. Guşteriţei 
.0 str. Cimădifti. In Bistriţa: farmacia lai Berbert. 
^sBeşnî-găsepc, farmacia LederhiJger: S!{ţhi*oar*: 
îiza&eia lai Lîgner.
Să ie ceară pretuticdenea sprint cps dedinţit 
6 Ieî Bartilîs Denunţîri de falsificare u.r fi bine 
şiltStg. La locurile unde nu ei poate căpăta, trimit 
* sticle cu 6 cor. 80 fii. fraaco ' 639 6—
îmn pentru clădiri!
Parchete de stejar de
priciul rang şi bine uscate, in orice cantitate, aduse 
îela fabrica de parchete NeuschlOBB 
Masicz in Slavonia, precum fi 
tot felul de scânduri de brad, 
tpepte, laţii şj alte lemne 
pentru olad.it cu cele mai ieftine 
preţuri recomandă şi liferează *68 34—
G lan z , S z â n to  &  M ace la r iu
magazin de lemn do lucru 
Sibiiu, strada RIulul (Flussgasse) Nr. 6
Nu uffa
idsnte cetitor, — la comando tio »o 
falul de alte tntnpiriri, lâaitc Io ure* 
caai ingrat in inala npijtri, -~ 
• aminti |l spun«, ci Jett;.ro lucruri)« 
ecia-Vidii« >*u cjtaplrate al t»ili U.
Inseram! din „foaln PoporulBl".
Prin aca»«ta <s.otrihd ţi I*Ta !a tir.- 
piodlrea ţ] Uţirt* foii coutrc, sr )*i 
ce aJti parte rei 1] terrlt do gnbi, ii ti 
rt »/-»»*;* *â Ut an le ea»a tsai »nit.
Câteva cuuinfc asupra bnoieicr secrete.
E wl«t, — ritr In ,»(a a cîIr t cl Jn 
rreiBea dc Ml c cititoare .» o bi r.ul’irnca aolo»
0 iaca', a ciror »An^ c ţi s-jcuti trupeşti sunt atru- 
fiito şi ori !n br-.îa uşurinţei din tiocic c «J prn 
deprinderi rc'e *5-\u ediur;ar,at sîs;*mul n*rvo* 
ţnerca ipitittuJL E  trapul »u.rem ca acutei 
iţlri tBRTOîitove aS se puii capif. Tsebae si ne 
cioxva cate si dta tncrimci desulr bir.c-volto; re 
a;nccrc ţi traioar.ţiie in tot ce p;btş:e viaţa s»xs’ 
a!5, — trebns t i  Se cir«va riruii caccnii aî-nî 
li aediriţejc fită tea?:3. s(hî& şi cu incrcderc 
r.dcaaunle Ier secrete. D i r  nu • in deajuns icsi a 
distinct : ceste niciiuti ori şi m l ,  ei trtbue t i  ne 
tdreaîm utet »s-fel de raedic»recidist, conjticţieio*, 
~ i» ft'« î !  îî-ra tiup^a Vcjti şfaturi banc sexuale 
t< ţtii ; Dh*-*. ţi morburilor ca dej* eventtjj) exişti 
staad apoi ».3 !nce:a existenţa boaleior secrete.
Le o chemue »:ât dc miiceţi st fentru 
acest reep e itiStitatu? renumit in toiti ţtra al 
D-rnlui PALOCZ, medic dc apiul, speciilUt, 
(budapesU IV, Muicum-kSrut 18), unic pe llnsS 
disCTtţia c«a mai strictl, primeţte oti-cnc(a-4t bir- 
btpi < It şi f«rrîi!c) deslujiii asupra vieţei aexiaale 
xicde sirgele ţi sucuri! 3 trupej-.i ste boînivclu sl 
curaţi, nerv: i-*eintiresc,ttt orpaniimal i-seelb»r«aai 
de nuitnile dc boal», chintri’e suflttesti i-sc liniştesc.
d î t  n r l  ^  Î ’I Î j “  occpaţi.niior zilnice dr, 
j - P ^ndecS deja de ani de aile repede si 
radical_ tu oşe^ odal sîu propriu de vindecare 
enwr si osorile cete rtai negiese, ranele sifilitice 
braJde de ţeve, beţiei, nervi şi şira apinărel, Ince- 
putonle de confus e a minţii, urmările onaniei ri 
ato sifilisului, erecţi unii b dc spaimi, alibirea puterei 
bărbiteşH pmpotenţa), vitiaitnrile, boalele de singe 
ds piele şi tsate boalel* organelor sexuale feme- 
e? 1*. Pentru femei o sali de aşteptare separată 
şi eştre separaţi. In ceeata priveşte cura, decir- 
urea nu eitt p'-edecî, cîci dacă cineva, din ori<e
i 3«  «  ^  vtnl 10 Pirajani.atuna ctl plăcere
1 ee va da răspuns amăiucţit foarte discret prin
e,  Td? ^  «  a lă tu ra i 
răspuns.) Lcnba români se vorbeşte 
Î ^ U 2-. încheierea cuTei, epistolele se Jd ,
fiecăniia* Institutul se Io-
^ & t daS t T o o r l n p rf-
^  o . (Dumiaeca pini la 1 2  ore L  78$ 4 ”
ratament şi cu Salvarsamul EhrHch 606
Adresa r D r P A L n r7  ,__ .. , *
««Est, Budapest IV . * £ £ £ £ $ ? &  ***
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
în S IB IIU
este foarte bună şi gustoasă!
Această bere e 
căutată şi se boa 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
Ia onyje cât şi la 
gate. 724 81 - ît>REl-EÎCHEN-BRAU
mmm»— — — 1 , -- .
«CCtiTBltfcTTC
Că bersa nop- 
strâ e foarte cău­
tată sa poaio redat 
şi do acoio, că cum­
părătorii selnmui- 
ţeăo mer^u,
| pRIMUL ATELIER DE MAŞINI |
în OCNA-SIBIIULUI
❖
4  >■> O l»  prirni.n si cxMoâmtei S  Jo m a Ş t n l  B p e ^ a l o ™ '  n g r i o S l « ’ %■
I  r r p,ictiuni ♦
y.1 Cu to.itX Ptinm:
| BUZDUGHINĂ şi STANCIU f
^ 4,2 22- Ocna>Sibiiului, Sospatak utca 6«
Loteria de clase
a 31-a reg. ung. priv.
110,000 Lozuri --- 55,000 câştiguri
XV>t a î  d o . l e a  l o z  c â ş t i g ă . !
Câştiguri principale: 
1 ) 0 0 0 :
4 0 0 . 0 0 0
etc. ctc.
La clasa I.
Tragerea va fi în 21 şi 23 Nov. a. c.
796 4—4
Cor. 1*50 3*— 6 *— 1 2 *—
pentru >/, V* V. V.
Julius Friede & Comp.
Cofectură principală, Sîbîîu, Strada Cisnădiei 1.
Comandele ee fac mai simplu prin znandlat postaJL La
dorinţa se trimit lozuri ţi pe lângă rambursă. Cereţi g r a t i s  şi 
f r a n c o  planul oficios al loteriei şi Cheque-uri pentru trimiterea gratis a banilor.
Informaţii se dau cu plăcere.
Nr. 45 FOAIA POPORULUI Fag. 15
)
ATENŢIUNE
60,000 păreoliî de grhetel
4 p&rechi de ghete numai pentru Cor. 8 — 
Pentru lacctarea de plaţi a mai multor fabrid 
mri, ini fost însărcinat a vinde o mare cantitate de 
♦ h«t* adine sr.b preţul de fabricare. De aceea eu 
tind ori fl cui 2 p&reehi de cheta cu şinoare pen­
tru domni şi 2 pantru dame, de piela bruni sau 
e tigri, galojîte, cu capi, cu talpa bitutJ ta--e C; 
ccso, fasonul cel mai nou, foarte eleg. Mirimeidupi 
saisurX. Toate 4 pirechile costă nsmzi Cor.S-— 
5*psdare cu. rambursS. 696 1—1
&  WJBKEB, export de ghete, CrtCOYii Er. 193
Schimbul e admis ţi bunii rctour.
MILIOANE
fo’ostsc contra
T U S E I
râguşelei, catarului, flegmei, ca- 
=  tarului bionchlal ţl de gât =
Caramelele de piept
lui K c U S G r  „Trei brazi“
C I f lf l atest*to dfla medici ţi prlraţi, 
U lU U  îotirit® pria notarul piblie,garan- 
_ _ _ _ _  teati succMul Bgur.
Bomboane foarte bune şi gustoase.
1 pachet 20 fl 40 bani, 1 dosi 60 bani. 
Se capltA In toate apotccele, drogneriile şi 
privii iile do co'oniaîe inai do ii uote.
!
1
Ludovic Fsrencz, |
££D ITOR DE BĂRBAŢI | 
31ET5SU, strada Clsnădiel Nr. 12, $ 
cecoaiandil p. t. publicului *
cele mai noue stofe de toamnă şi] 
iarnă în  mare asortiment.
n o u t ă ţ i l e  72»oo
St,^ta chiar acum, pentru liaine de 
£3sft3ţl stofe englezeşti, franţuzeşti 
S1. ladlgcne, din cari se executa după 
tîifourS cele mai moderne vestminte 
ţaacum: Sacko, Jaquete, ei haine de 
ff/trrrfj cv preţuri foarte moderate.
Jt^osebitâ atenţiune merită nou- 
fâîţîla de stofe pentru pardisiurî şi 
„Haglam*, cari se află .totdeauna în 
d«po&it bogat.
Asupra reverenzilor confcetionatc 
!n ăttHerul ineu, tini permit a atrage 
iieo»eblts atenţiune a On. domni preoţi 
j! teologi absolvenţi. — In cazuri de 
BTienţă confecţionez un rînd com- 
|U*t do liaine !n  timp de 24 ore. —• 
B&Honne pentru voluntari, cum şl tot 
talc! do ftrticll de uniform», dup» pre- 
jEdpţîa croitura cea mai noui.
Institutul de asigurare
„ÎEANSSYLVMIA“
Strada Cisnidiei S. S1BIIU Strada Gisnădiei S.
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc, pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători confesionali şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul morţii, şi cu termin fix, cu plătire simplă sau dublă a 
capitalului; asigurări de zestre, asigurări de copii, asigurări pentru serviciul m i­
litar, asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig de 40% garantat şi cu 
restituire de 3o/o interese şi asigurări pe spese de înmormântare.
Starea asigurSriîor cu i foc K 127-763,744-— 
sfârşitul anulai 1911 l viaţi „ 10.931,322-—
Sumele p'âtite pentru pagube de foc până 
îa finea anului 1911 . . . • K 5‘275,793-23 
Capitale asigurate pe viaţă 
achitate.................................. ....  5.146,56t>‘36
Fonduri de îr.tctneiare şi de 
rezervi........................................  2,520,492’—
Prospecte în  combinaţiile cele mai variate se trim it gratuit, cum şi orice 
informaţii în  birourile Direcţiunei, strada CisnădieiNr. 5 şi la toate agenturile
Prsoane versate în acuisitii, cari au legătturi în cercuri bune, se primesc în servi­
ciul institutului în condiţii favorabile. 767 7~
Nu-i reclamă, — ci e fapt
cft fiecaro In interesul b&u propriu numai în
Warenhaus Griinberger
bă facă cump5rări do 731 9—
l
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
m
Mare alegere! Cel mai mare de­
Preturi fără con- pozit de blănării I
curenţăl j
Cisnădiei. Palatul comandei de
Fraţii Gömöri
rr-
* Budapesta,
Reprezentanţa generală pentru U n g a r i»  a  fabrioei de maşini şi turnătone de fier K .  &
Maşinile de îm b lă tit cu motor, insta­
lările de mori şi maşinile de sămănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GO- 
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Cft
ca
IX., Borâro*- 
tér Nr. 2.
R ^Jezek  în Blansko.
Recomandăm maşinile de sămănat, con­
strucţie tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
Bat cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
Garnituri de îm blătit cu motor! dis-> 
tinse cu numeroase premii prime, liferăsi 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avaa* 
tagioase de plată. Pentru instruarea Ift 
purtarea maşinilor de îmblătit - trimite® 
gratis un monteur la faţa loculuL
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la petriş 
mărunt şi mai mare; cum şi a se mâna
cu apă, abur sau motor. Maşini pentru fabricarea de cărămidă, Instalări com­
plete pentru ţiglării, maşini pentru producerea cimentului şi spargerea pi . ^
Cunpirlloci serioşi, ari se intereseazî demaşinile noasţ,£  H ce, mai ban servieta,
-cumpărătorii cruţă previziunea agentului, ajung dea mai tettm m posesiuac* *
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Jfafoe pentru domni « băieţi
costume pentru copii, pardesitiri şi mărfar! 
de blănării în cea mai bună calitate şi *el 
mai hou façon recomandată, pé lângă preţuri 
"08 10— foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
I  CéiÜBcIoel ■&] sare 
"  evsotsal
Câftljnrlle suit 
Saraatat» 
de s ta t
Axranf
I simini
BB milieu BWCB. „oroc.
Invitare de participare la 
Şanzele de cftştig
al* loteriei mari garantate de stitnl Hamburg In 
cerc trebue s i se câţtige sigur
18 milioane 731.000 maree.
In urina hotărârii guvernului, loteria aceasta 
■'a imbunitiţit foarte mult prin mărirea capitalu­
ri, astfel ei aproape toati câştigurile s’au urcat 
nm  cu 40*/« faţă de mai nainte, prin ceea ce 
aceasta loterie are cela mai bone şanse de ttâştig.
Câştigul cei mai mare In cazul cel mai 
norocos pin i acim a foit
PW  6 0 0 ,0 0 0  de  m sree  " t i
iar pentru viitor s’a urcat la
Un milion de mnven.
Celelalte eiţtiguri mai mari pot fi eventual de: 
900,000 marc» H 305,000 marc»303.000 »
302.000 v 
301000 » -
300.000 »
200.000 > 
i 100000 »
90,000 »
p 80.000 *
;j 70000 »
precum tl multe ciţtieuri de cite 60 000, 60 000, 
itfOOO. »000. 20-000, 10000 maree otc.
In total lotoria conţine 100.000 do lozuri, 
din cari 66 028 de uumtri — ndccd  m a l mult 
ca  juzu&tntc — la decursul wlor 7 trageri 
trebue ai fie trate.
Preţuri!« ofidoaae a lo na ttot tl* data 
primi aunt: 769 7—10
Loz de Jam
890.000
880.000
870.000
860.000
850.000 
840 000
830.000
820.000 
810,000
hot întrec 
HO it. 112 K SM.Í6.—K)
Mert de Io*
axoM.rs—K1
Planul oQtios de loturi proviaut ca ea- 
I blema statului Io carc sunt espuse preţurile lotu­
rilor din datele diferite precum fi o ccn* nature
• dfdtrurilor, U trimit U dorinţă grit li çi (ratKo
Flecare participant primeşte li»<a cfidcaU
• trajer lor imediat anpi trageri.
CMtiparHe si pliteac prompt *gî> c&nttoU 
atatufol f*om»nd« rvg teama sau cel tâwin pini la 
29 Noemvrie n.
Samuel Hedudier . baneber Hamburg <.s'r. mj
Tllaţi aici
Oomaadi la Dl Samotl Hcckschtr sen^
bancher, Hamburg (Sx. 994)
fLos întreg i  
Trimhe-mi— I • dejuiultate»
Adresa : -----
lolí.rc* (12-K) 
B » ifi.— ,) 
de un a/ert » 2 60 » (8.— *)
PrrţcJ aid aiiturat cu mandat \Ce nu-i dorit
f aTrimiteţi en ramburti si ştiarga
Renume universal
n Bre aasu  ^ buzunar marca „Si- 
'* - rena“, 14 cor. aur american dou- 
ble, anker-remonto r co merge 36 
de oare. Prin cumpărarea lntregei 
produceri din aceste ciasuri, mă 
aflu singur în poziţie a putea 
oferi pentru preţul grozav de ieftin de 4 cor. 
90 bani acest cias, care posede un mehanism 
prima elveţian, astfel că nici nu se poate deoeebi 
de un cias de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regukt garantez 5 ani.
1 bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor.» 
60 bani, Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 hani. La 
oricare cias se alătură în cnste un lanţ ele­
gant aurit. Nu e nici un risic, Schimbarea e per­
misă sau se dau banii înapoi. Trimiterea cu 
rambursa prin 7 2 1 6 -8
K o h f t t i .Ă, export de ciasuri 
Krakau. Sebastiaugasas Nr. 15.
Din cauza
I
it
desfiinţării prăvăliei mele
vând toate mărfurile Tn pârtii mai mari pre­
cum şi Tn detaii cu preţuri foarte reduse.
TEODOR POPESCU
prăvălie de manufactură şi mărfuri curente
m* Sibiiu, Piaţa mică Nr. 14 ^
7031 3—3
1
Auleo! La Tuse, răguşalâ şl Introcnare ajutâ 
sigur şl repede
Trăiască
de piept ale iui ţgger
au uu gust admirabil ţi nu strică pofta de mâncare
Un carton 1 cor. şi 2 cor. 
Carton de probă 50 fii.
Jr
m
Afurisita de tusi mă
In ea ci. j n g i b l iU  Sil poato Cflpăt;\ la  apotecelo; Pastilele Ini Ere®«-
mi scipari iute.
G u id o  Fabrlti«", I. C. Molniîr, Carol Morscher, Carol Miiller, E . R um m lo r
Karl Pissel, Albei Zink.
In Sebeşul-săsesc la npotecelo Stofnn Heitz, I. 0. Rcichard 
7ii 8-26 «i WnltorMetz.
Mare atentiune!
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot felul de 
motoare dela prima fabrică, dela cel mai mic şi pănS la oel 
mai mare; asemenea şi maşini de tpeepat din renumita fabxdo& 
M o f h s r P  dela cea mai mică şi pSnă la cea mai mare; numai puţin• recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
Cement do Portland şi Roman din Beooin, 
Traverse, Trestie, Carton cătrănit pentru invălh, 
Pânză de sârmă pentru îngrădit, precum şi ori ce fel de ferărie apar­
ţinătoare la edificări.
Toate pe lângă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şi oondi- 
ţiuni de plată avan ta gi oase
Nu vă grăbiţi a comanda din alt loc, —  pănS nu veţi viata prima linie 
Aceasta măre şi bine asortată fabrică.
Efectuarea se face prompt şi conştienţioa. 681 26—
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi va foiţi de eecroci.
I
.Tipotrifla Poporului*, SIMIn.
